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La tesis, de característica cuantitativa y correlacional, trata de la relación entre la 
metacognición y la comprensión lectora de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 
2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima. La investigadora logró 
cumplir con el objetivo propuesto y la verificación de la hipótesis formulada, para lo cual 
utilizó como instrumentos fichas de observación validadas con el Alfa de Cronbach y 
opinión de expertos respectivamente, aplicados a los estudiantes de la institución educativa 
antes mencionada. Los datos fueron analizados mediante la estadística inferencial de la 
mediana para cada caso. La investigación tuvo como muestra a 30 estudiantes del segundo 
grado de Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres 
– Lima, elegidos y determinados por criterio de la tesista. Se concluyó que existe relación 
significativa entre la metacognición y la comprensión lectora de los estudiantes de la 
Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima.  
















The thesis, of quantitative and correlational characteristic, deals with the relationship 
between metacognition and the reading comprehension of the students of the Educational 
Institution No. 2023 Augusto Salazar Bondy of San Martín de Porres - Lima. The 
researcher managed to fulfill the proposed objective and the verification of the hypothesis 
formulated, for which she used as observation instruments validated with the Cronbach's 
Alpha and expert opinion respectively, applied to the students of the aforementioned 
educational institution. The data were analyzed using the inferential statistics of the 
median for each case. The investigation had as sample to 30 students of the second degree 
of Educative Institution Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy of San Martin de Porres - Lima, 
chosen and determined by criterion of the thesis. It was concluded that there is a 
significant relationship between metacognition and reading comprehension of the students 
of the Educational Institution No. 2023 Augusto Salazar Bondy of San Martín de Porres - 
Lima. 











El tema e interés por la comprensión lectora no es nuevo. Desde principios de siglo, 
los educadores y psicólogos (Huey -1908- 1968; Smith, 1965) han considerado su 
importancia para la lectura y se han ocupado de determinar lo que sucede cuando un lector 
cualquiera comprende un texto. El interés por la comprensión lectora se ha intensificado en 
años recientes, pero el proceso de la comprensión en sí mismo no ha sufrido cambios 
análogos. Lo que ha variado es nuestra concepción de cómo se da la comprensión; sólo 
cabe esperar que esta novedosa concepción permita a los especialistas en el tema de la 
lectura desarrollar mejores estrategias de enseñanza. 
A fines del siglo XX, un cierto número de especialistas en la lectura postularon que 
la comprensión era el resultado directo de la decodificación. Si los estudiantes serán 
capaces de denominar las palabras, la comprensión tendría lugar de manera automática. 
Con todo, a medida que los profesores iban desplazando el eje de su actividad a la 
decodificación, comprobaron que muchos estudiantes seguían sin comprender el texto; la 
comprensión no tenía lugar de manera automática. En ese momento, los pedagogos 
desplazaron sus preocupaciones al tipo de preguntas que los profesores formulaban. Dado 
que los maestros hacían, sobre todo, preguntas literales, los estudiantes no se enfrentaban 
al desafío de utilizar sus habilidades de inferencia y de lectura y análisis crítico del texto.  
El propósito de la enseñanza de la lectura se modificó y los maestros comenzaron a 
formular al estudiantado interrogantes más variados, en distintos niveles, según la 
taxonomía de Barret para la comprensión lectora. Pero no pasó mucho tiempo sin que los 
profesores se dieran cuenta de que esta práctica de hacer preguntas era, fundamentalmente, 
un medio de evaluar la comprensión y que no añadía ninguna enseñanza. Esta forma de 





preguntas en la actividad de clase y cuando se utilizan los textos escolares de la lectura, 
realizado por Durkin (1981). Luego, en la década de los 70 y los 80, los investigadores 
adscritos al área de la enseñanza, la psicología y la lingüística se plantearon otras 
posibilidades en su afán de resolver las preocupaciones que entre ellos suscitaba el tema de 
la comprensión y comenzaron a teorizar acerca de cómo comprende el sujeto lector, 
intentando luego verificar sus postulados a través de la investigación (Anderson y Pearson, 
1984; Smith, 1978). Actualmente, a veinte años del siglo XXI, el aprendizaje de la lectura 
es un reto y una gran responsabilidad para el sistema educativo. Entendiendo la lectura 
como una actividad cognitiva y psicolingüística que necesita de un código escrito y de un 
contenido que desciframos en función de nuestro propósito. Por ello, no es lo mismo leer 
para obtener información, que para aprender o hacerlo por placer. Saber leer es la base del 
éxito escolar. A través de la lectura accedemos al conocimiento, el cual nos conduce a ser 
más libres, desde el momento que podemos tener más oportunidades para escoger nuestro 
futuro. 
En el caso latinoamericano, cada tres años se realiza a nivel internacional un sondeo 
de capacidades comunicativas para el análisis del rendimiento de estudiantes de los países, 
relacionado con la comprensión lectora, matemáticas y ciencias naturales, materias 
relevantes para el bienestar personal, social y económico. El PISA, programa internacional 
para la evaluación de estudiantes, por sus siglas en inglés (Program for International 
Student Assessment) o Informe PISA; la Unesco (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y OCDE (Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económico), se encargan de la evaluación cuantitativa con pruebas mundiales 
estandarizadas a estudiantes de quince años. En el informe PISA realizado en 2006 





La realidad de nuestro país es por demás alarmante: nueve de cada diez niños peruanos no 
entienden lo que leen y cada peruano solo lee una obra de 190 páginas al año. 
Ante esta situación, el Estado peruano, ha implementado el Plan Lector para las 
instituciones educativas, a fin de que los estudiantes lean doce obras al año. Sin embargo, 
la organización de un sistema de lectura en las instituciones educativas exige planificación 
seria y previa con ambientes adecuados, sin desestimar como un gran obstáculo, las 
enormes diferencias socio-económicas existentes entre ellos y sus usuarios; agravado por 
la permanente protesta de los gremios sindicalizados de docentes que exige mejoras 
económicas, condiciones que no propician el clima ideal para este logro. Se atribuye 
muchas causas para estar ubicados en últimos lugares en el rendimiento de estudiantes: no 
aprendieron técnicas o estrategias de lectura que propicien la comprensión; distractores 
externos (televisión, tecnología, ruido, falta de iluminación, situación física, situación 
laboral, etc.). 
Como docente de aula, nuestra tarea y aporte es muy valiosa para contrarrestar esta 
grave deficiencia: la innovación en estrategias, el monitoreo permanente, crearles 
curiosidad por temas de su interés, permitirles la creación de sus propias estrategias para 
captar aprendizajes, incentivarlos a la lectura, hacerles comprender que entender lo que 
leen constituye un vehículo para el desarrollo de la inteligencia, la adquisición de la cultura 
y la educación de la voluntad; y por el contrario, su falta ocasiona formar estudiantes 
memorísticos, sin capacidad de crítica y análisis, subordinados intelectuales. En este 
sentido, como alternativa pedagógica proponemos el conocimiento metacognitivo que 
incluye tres aspectos: conocimientos sobre la tarea, sobre la persona y sobre las estrategias 
conforme a los aportes de Flavell (1985) y Brown (1978). El conocimiento sobre la tarea 





actividad cognitiva. De este modo, implica nivel de dificultad, ambigüedad, propósito 
planteado, estrategias necesarias, atención y esfuerzo desplegado. El conocimiento sobre la 
persona hace referencia a las creencias sobre uno mismo y sobre los demás como seres 
cognitivos, es decir, con capacidades que se poseen o no se poseen, con conocimientos 
previos que se tiene o que no se tiene, con formas particulares de procesar mejor la 
información, entre otros. Finalmente, el conocimiento sobre las estrategias, incluye el 
saber relacionado con las acciones efectivas para lograr las metas en determinadas tareas 
cognitivas (Pinzás, 2003). Incluye el conocimiento de estrategias cognitivas y 
metacognitivas, además del conocimiento de cuándo y dónde es apropiado utilizar esas 
estrategias. La segunda dimensión de la metacognición, la autorregulación, también 
comprende tres componentes; el primero hace referencia a la planificación, que implica 
elegir las estrategias y los recursos disponibles, es decir, la acción que se realiza antes de 
iniciar una actividad cognitiva para determinar en qué dirección se dirigirá el aprendizaje, 
qué uso deberá hacerse de las estrategias y en qué el momento se activan los 
conocimientos previos. El segundo componente de la regulación es entendido como las 
acciones de supervisión y autoevaluación de las habilidades necesarias para controlar el 
aprendizaje. En este momento se produce la supervisión del proceso de aprendizaje, el 
control y la dirección del mismo, para verificar si se está cumpliendo con lo planificado y 
si se están usando de manera apropiada las estrategias elegidas. Finalmente, el tercer 
componente se refiere al proceso de autoevaluación, que implica valorar los productos y 
procesos de lectura, es decir, se evalúa si se alcanzaron los objetivos y en qué medida han 
sido eficaces las estrategias utilizadas. Las dos dimensiones de la metacognición están 
estrechamente relacionadas entre sí, de modo que el aprendiz competente emplea sus 
conocimientos metacognitivos para autorregular eficazmente su aprendizaje y, a su vez, la 





conocimientos relacionados con la tarea, con las estrategias para afrontarla y con sus 
propios recursos como aprendiz, conforme a los aportes de Pozo, J.; Scheuer, N., Pérez, 
M., Mateos, M., Martin, E. y Cruz, M. (2006). 
Finalmente, la tesis está organizada en cinco capítulos: en el capítulo I se determina 
y formula el problema de la investigación, los objetivos, importancia y alcances de la 
investigación. En el capítulo II, se presenta los aspectos teóricos que sirven de referencia 
para el desarrollo de la investigación, en este caso se trató los antecedentes y el marco 
teórico de la metacognición y la comprensión lectora. Luego, en el tercer capítulo se 
formula las hipótesis, se identifica las variables para luego operativizarlas, Luego, en el 
capítulo IV se presentan los procedimientos estadísticos que verifican las hipótesis 
planteadas, para después en el quinto capítulo discutir dichos resultados. Finalmente, se 
formula las conclusiones, así como las recomendaciones, para luego culminar la tesis con 
la presentación de las referencias y los apéndices que contienen los instrumentos y los 











Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
La realidad educativa en Perú entró en un nuevo rumbo a fines del siglo XIX e 
inicios del siglo XXI cuando la política de Estado del gobierno de Alberto Fujimori y el 
Ministerio de Educación peruano. Luego de aquel inicio, sobre la base de los resultados de 
las Evaluaciones Nacionales del Rendimiento Escolar 2001 y 2004, y de la prueba PISA 
2000, Benavides y Rodríguez (2006) destacaban la existencia de grandes y masivos déficit 
en el rendimiento de los escolares a escala nacional. Además, se reportaban diferencias 
significativas en el logro educativo de los estudiantes de las instituciones educativas 
estatales y las zonas rurales respecto a los estudiantes de las escuelas no estatales y zonas 
urbanas. En particular, estos autores señalaban que entre 1998 y 2004 los resultados en las 
pruebas de rendimiento se habían mantenido prácticamente inalterados, no obstante que se 
habían aplicado políticas que comprendían la capacitación de docentes, la entrega de textos 
y útiles escolares, y la revisión de programas curriculares, entre otras. 
Desde aquel entonces, cada gobierno de turno planteó reformas educativas a su 
antojo, sin ninguna evaluación e investigación seria previa que la respalde. Como lo dijo el 
Dr. Luis Piscoya Hermoza en el año 2008, los ministros han cambiado pero la mentalidad 





goza de estabilidad al calor de un régimen que se siente distante del oscurantismo de los 
despotismos no ilustrados. Dicho plan de supuesta capacitación al docente de aula ha 
estado dirigido a fortalecer la formación pedagógica y metodológica de los maestros, sin 
conceder espacio alguno a las disciplinas científicas especializadas como la Matemática, 
Física, Química, etc. dentro de una pretendida orientación constructivista que invoca de 
manera tergiversada y simple las tesis de Vygotsky, Piaget, Ausubel, Bruner, entre otros. 
La aplicación de estos programas representó un tremendo gasto al presupuesto destinado a 
educación y luego de años vemos que todo ha sido inútil, tanto dinero invertido para que al 
final venga otro gobierno y aplique su dizque reforma educativa. 
A finales de la década pasada, el Ministerio de Educación implementó el Programa 
de Formación y Capacitación Permanente más conocido como PRONAFCAP que también 
evidencia todos los errores que el programa anterior. Era un programa confuso y de 
transmisión de contenidos que solo buscaba llenar de datos a los maestros mas no buscaba 
en ellos el cuestionamiento de su propia práctica docente. Esto es verificable de la visita de 
los pseudo especialistas del Ministerio de Educación (cargos burocráticos inventados) no 
era sino una actitud insultante contra la intelectualidad de los docentes, además de que 
ejercías estos cargos y al cargo que ejercían en los que percibían más de cinco o seis veces 
el sueldo de un maestro. Viendo los fracasos anteriormente descritos, se sigue cometiendo 
el mismo error. El Ministerio de Educación planteó lo que algunos ingenuos llaman el gran 
cambio educativo. El programa tiene nombre y se denomina Rutas del Aprendizaje. 
Nuevamente el docente y sus educandos se convierten en conejillos de indias de una nueva 
propuesta pedagógica carente de toda base científica. La puesta en marcha de este 
programa no parte de ninguna investigación previa, lo que indica improvisación. Si se 





investigación. En este nuevo programa no se evidencia (previa revisión de la 
documentación en la web del Ministerio de Educación) la participación del maestro de 
aula, sino se le considera como parte, ¿Cómo se va pretender solucionar algo que parte de 
supuestos (evaluación subjetiva)? Entonces, después de esta secuencia de 
implementaciones, ¿a dónde llegó a para la educación peruana?  
En Perú no se ha podido resolver el problema de cobertura y calidad en la educación 
básica. Serios indicadores muestran a nuestro país inmerso en una preocupante crisis 
educativa de comprensión lectora. Uno de ellos es el que provee la Evaluación del 
Programa Internacional de Estudiantes (PISA), realizada en el 2003, en la cual más del 50 
% de estudiantes peruanos se encuentran por debajo del nivel más elemental en 
comprensión de textos. En otro estudio realizado en el 2004, por la Unidad Nacional de 
Medición Educativa en el Ministerio de Educación un 74,9 % de estudiantes de 
secundaria se encuentra en un nivel insuficiente de comprensión lectora; siendo el 
propósito aumentar la capacidad de comprensión lectora. Inclusive, el ex ministro del 
sector no pudo sustentar bien cuando anunció que habíamos mejorado algunos puntos, 
pero no salíamos de los últimos lugares.  
La educación básica regular en el país presenta un gravísimo problema de calidad. 
Las pruebas de logros nacionales e internacionales muestran que los estudiantes peruanos 
están aprendiendo muy poco. Por ejemplo, la evaluación nacional del año 2004 mostró que 
solo el 15,1 % de los estudiantes de segundo grado de primaria y el 9,8 % de los de quinto 
de secundaria lograron un nivel suficiente en comprensión de textos. Los porcentajes 
fueron aun menores en matemáticas: 9,6 % en segundo grado de primaria y apenas 2,9% 
en quinto de secundaria. Estos problemas de aprendizaje son más graves si se trata de 





bajos rendimientos se comprueba también al observar los resultados de un estudio 
comparativo internacional del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes 
(PISA, por sus siglas en inglés), en el cual los jóvenes peruanos obtuvieron los menores 
puntajes entre los países participantes en las pruebas de matemáticas, lectura y ciencia.  
En relación a la importancia de la aplicación de estrategias metacognitivas en el 
proceso de comprensión lectora, las investigaciones de Pinzás (2003) concluyeron que las 
destrezas meta cognitivas, facilita el monitoreo y como consecuencia también la 
comprensión del texto, así, la conciencia sobre el proceso de comprensión motiva al lector 
experto a buscar el origen de sus dificultades.  
Por lo tanto, el lector que carece de esta conciencia no podrá identificar con claridad 
si está comprendiendo o no el texto y menos aún podrá plantear las medidas correctivas 
para superar sus limitaciones. Ante esta situación, los educadores debemos presentar 
alternativas de solución específicas en las actividades académicas de los estudiantes, 
específicamente en la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San 
Martín de Porres – Lima, con estrategias específicas para aportar en la solución del 
problema de la comprensión lectora; por ello, esta tesis pretende establecer la relación 
entre la meta cognición y la comprensión lectora. Entonces, teorizamos afirmando que el 
enfoque cognitivo concibe al sujeto como participante activo en su proceso de 
aprendizaje, quién selecciona, organiza, adquiere, recuerda e integra conocimiento. 
Desde esta perspectiva, la información es esencial. Esta información es procesada, 
almacenada y posteriormente recuperada, lo que posibilita activar procesos de 





El problema de la carencia de comprensión lectora se presenta en los estudiantes 
de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres - 
Lima, se evidencia cuando los estudiantes no están seleccionando y organizando la 
información correctamente, tampoco está integrando el conocimiento previo de la 
lectura por falta de herramientas cognitivas y de interés de parte de ellos. La pobreza de las 
estrategias que utilizan algunos estudiantes determina que son lectores inexpertos con 
escaso o ningún dominio de estrategias meta cognitivas. En cambio, los lectores 
hábiles son capaces de identificar señales que le indican qué tipo de inferencias pueden 
hacer, cómo monitorear lo que leen, aplicar feedback, ir extrayendo las ideas de cada 
párrafo, entre otras actividades. Se observa este problema, en el momento en que los 
estudiantes se enfrentan a la lectura y demuestran dificultad por abstraer las ideas 
principales de un texto, debido a que no procesan adecuadamente la información que se les 
está dando.  
Las estrategias meta cognitivas actúan para regular la comprensión lectora, lo cual 
implica el conocimiento de la finalidad de la lectura (para qué se lee) y la autorregulación 
de la actividad mental (cómo se debe leer para lograr ese objetivo y cómo controlar la 
actividad mental de una forma determinada y hacia una meta concreta). El 
desconocimiento de estos aspectos por parte del lector hace que se produzca el fracaso 
cuando se enfrenta a la lectura. La propuesta de lenguaje que realiza el docente en sus 
comunicaciones en el aula conlleva una doble propuesta una exigencia de interpretación 
que tiene simultáneamente un componente semántico y una exigencia cognitiva. Es que la 
estructuración del discurso supone una sintaxis particular, es decir, una forma 
cognitiva implícita que el estudiante debe reconstruir y reconstruir. Desde el nivel del 





cognitivos implicados en los instrumentos de mediación se hallan estrechamente ligados a 
la participación de los sujetos en la escolarización. Es en este punto que tiene cabida el 
trabajo sobre el desarrollo de estrategias que permitan mayores niveles de control sobre 
el lenguaje, particularmente sobre las prácticas de lectura y escritura; a estas estrategias 
les hemos denominado estrategias metacognitivas.   
Por ello, es importante el tema de este estudio, ya que los problemas que presenta 
la comprensión lectora tienen que ver con el uso extendido de las modalidades de 
enseñanza, que enfatizan el aprendizaje memorístico y no facilitan ir más allá de la 
información recibida para utilizarla, desarrollando así estudiantes mentalmente inactivos 
que no aplican sus conocimientos; siendo así de gran relevancia enseñar las destrezas para 
su buen rendimiento lector. La comprensión lectora ha llegado a ser didáctica 
comprensible a escalas nacional e internacional; debido a que las nuevas tecnologías 
de información permiten al estudiante ser más activo. Y es de conocimiento que los 
niños del siglo XXI, son nativos digitales que aprenden mejor si lo hacen jugando y 
más no de una forma monótona. Ello ayudará que en las organizaciones educativas sea en 
mayor medida mejor el nivel de comprensión lectora en los estudiantes.  
Ante ello, nos preguntamos: 
1.2. Formulación del Problema: General y Específicos 
1.2.1. Problema general. 
¿Cuál será la relación entre la metacognición y la comprensión lectora de los 
estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín 






 1.2.2. Problemas específicos: 
PE1.  ¿Cuál será la relación entre la metacognición y la comprensión lectora textual 
de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de 
San Martín de Porres – Lima? 
PE2.  ¿Cuál será la relación entre la metacognición y la comprensión lectora analítica 
de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de 
San Martín de Porres – Lima? 
PE3.  ¿Cuál será la relación entre la metacognición y la comprensión lectora crítica de 
estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San 
Martín de Porres – Lima? 
1.3. Objetivos: General y Específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
Determinar la relación entre la metacognición y la comprensión lectora de los 
estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín 
de Porres – Lima. 
1.3.2. Objetivos específicos: 
OE1.  Establecer la relación entre la metacognición y la comprensión lectora textual de 
los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de 
San Martín de Porres – Lima. 
OE2.  Establecer la relación entre la metacognición y la comprensión lectora analítica 
de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy 





OE3.  Establecer la relación entre la metacognición y la comprensión lectora crítica de 
los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de 
San Martín de Porres – Lima. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
1.4.1. Importancia. 
a) En lo científico. - De acuerdo con los resultados de la investigación, se espera un 
cambio de capacidad de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto 
Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima, en forma individual y colectiva dentro de 
los paradigmas de la comprensión lectora, es decir que promueve cambios de conceptos, 
comportamientos y actitudes. Las obtenidas constituyen un aporte a la comunidad 
científica. 
b) En lo académico. - La investigación sobre la meta cognición y la comprensión lectora 
de los estudiantes de Lengua española debe ser una propuesta pedagógica, a partir de la 
necesidad de tomar conciencia de los problemas educativos que afectan los sistemas de 
aprendizaje. La investigación debe proveer a los maestros y estudiantes de los elementos 
conceptuales y prácticos para participar en la toma de decisiones que se requieren para la 
solución de dichos problemas. 
c) En lo institucional. - La Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de 
San Martín de Porres – Lima, debe ofrecer mejores condiciones de aprendizaje a los 
estudiantes, quienes en recompensa deben cultivar los valores y sentimientos de: trabajo, 
confraternidad, unidad, ayuda mutua, solidaridad, compañerismo, justicia, etc. Bajo el 
liderazgo de sus gestores, desde esta perspectiva educativa, los futuros ciudadanos deberán 
formarse con una actitud positiva de cambio y con un compromiso digno de realizar 





d) En lo personal. - El presente trabajo de investigación ha constatado de muy cerca la 
difícil situación de la educación pública, principalmente en la Institución Educativa Nro. 
2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima. Como docente de esta 
organización educativa, nos hemos planteado profundizar la investigación en esta 
especialidad a fin de promover la aplicación de los instrumentos de cambio de conducta y 
compromiso social de la población usuaria, para luego extenderla a nivel escolar. Además, 
cumplir con mi anhelo de obtener el grado de Maestro y así brindar nuestro servicio 
profesional a nivel de nuestra comunidad que tanto nos espera. 
e) En lo social. - La educación tiene función social y moral. Hemos visto que una 
comunidad o grupo social se sostiene mediante un permanente auto renovación y que esta 
renovación tiene lugar por medio del desarrollo educativo de los miembros inmaduros del 
grupo. Por varios agentes, intencionados y proyectados, una sociedad transforma a los 
seres no indicados y aparentemente extraños. La educación es así un proceso de 
estimulación de nutrición y de cultivo. Actualmente, el sistema educativo peruano, 
enfrenta cambios estructurales ante el bajo rendimiento de los alumnos. A fin de mejorar la 
calidad educativa, el maestro no puede ser solo espectador de estos cambios, sino también 
debe dar respuesta a la demanda social en el uso de los métodos más adecuados sobre la 
conducta humana para fines didácticos. Es así como nos enfrentamos sin lugar a dudas a 
una gran cantidad de métodos, estrategias y técnicas, dado que no se puede enseñar 
ninguna habilidad solo hablando.  
1.4.2. Alcances de la investigación 
La información obtenida entre la relación actual entre las variables las estrategias 
meta cognitivas y la comprensión lectora de los estudiantes de Lengua Española de la 





se circunscribe al ámbito de la institución educativa antes mencionada, todo ello permitirá 
implementar acciones pedagógicas conducentes a mejorar la comprensión lectora en de los 
estudiantes de la referida especialidad.  
1.5. Limitaciones de la Investigación   
Se presentaron algunos inconvenientes en el proceso de la investigación. Ellos 












2.1. Antecedentes del Estudio: Nacionales e Internacionales 
2.1.1. Antecedentes nacionales: 
Cabanillas, A. (2004), en la tesis doctoral Influencia de la enseñanza directa en el 
mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho (Perú) 
planteó que existen diferencias significativas en la comprensión lectora de estudiantes de 
la Escuela de Formación Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias de la 
Educación. La hipótesis que se formuló es que existen diferencias significativas en el 
nivel de comprensión lectora del grupo de estudiantes que trabajó con estrategia de 
enseñanza directa, con respecto al grupo que se le aplicó dicha estrategia. La población del 
estudio estuvo conformada por 42 estudiantes del primer ciclo de la Escuela mencionada, 
que tiene un promedio de 18 años de edad, 36 son de sexo femenino, quienes nunca 
han recibido enseñanza sistemática de comprensión lectora, con poco hábito lector y 
bajo nivel lector. Se administró una prueba de comprensión lectora utilizando un diseño de 
pre prueba – pos prueba y grupo de control, asignando aleatoriamente los 42 sujetos de la 
población a dos grupos: uno experimental y otro de control. También se aplicó dos 





Facultad de Ciencias de la Educación que viene enseñando ahí, las asignaturas más 
relacionadas de la comprensión lectora. 
Cubas, A. (2007) sustentó la tesis de Pregrado Actitudes hacia la lectura y niveles de 
comprensión lectora en estudiantes de sexto grado de primaria, por la  Pontificia 
Universidad Católica del Perú. El estudio de tipo descriptivo correlacional, se concibió con 
el objetivo de identificar las actitudes hacia la lectura en una muestra de niños y niñas de 
sexto grado de primaria. Así mismo, pretendió determinar si existía relación entre dichas 
actitudes y el nivel de comprensión de lectura que alcanzaban los estudiantes. Por un lado, 
para conocer el nivel de comprensión de lectura de los participantes se empleó la Prueba 
de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva para sexto grado (CLP 6-
Forma A). Por otro lado, se elaboró un cuestionario de actitudes hacia la lectura con fines 
de evaluación. Tales instrumentos fueron aplicados a 133 estudiantes (74 niños y 59 niñas) 
de sexto grado de un colegio estatal de Lima Metropolitana, seleccionado a través de un 
muestreo intencional. Se empleó estadística descriptiva para analizar los resultados de 
ambas pruebas, y estadística inferencial para hallar la relación entre ellas. Los resultados 
indicaron que, en general, existía un bajo rendimiento en comprensión de lectura. A la vez, 
se determinó que la relación entre comprensión lectora y actitudes hacia la lectura no era 
estadísticamente significativa, por lo que no existía correlación alguna. Con este estudio se 
determinó que no existía una relación estadísticamente significativa entre el nivel de 
comprensión de lectura y las actitudes hacia la lectura de los alumnos evaluados. Así 
mismo, se mostró que el cuestionario de actitudes hacia la lectura elaborado posee validez 
y confiabilidad para la población sujeto de estudio; y que el rendimiento en lectura de los 





Sánchez, O. (2007), en la tesis de Maestría Estrategias de lectura y comprensión 
lectora en los estudiantes de los institutos pedagógicos de Jauja, de la Universidad 
Particular Los Andes de Huancayo - Perú, consideró los siguientes aspectos: utilizó el 
método descriptivo, porque se analiza e interpreta sistemáticamente el fenómeno a 
estudiar. Usó el Método descriptivo que consiste en describir, analizar e interpretar 
sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con las variables tal como se dan en 
el presente. Tipo de investigación: Aplicada, diseño descriptivo – comparativo, con el 
esquema: M1 O1 O2 M2 O1 O2 M1, O1, O2 = = M2, O1, O2  
Donde:  
M1: Muestra del ISPP PMC de Jauja. 
M2: Muestra del ISMP Acolla.  
O1: Estrategias de lectura. 
O2: Comprensión lectora.  
La población estuvo conformada por 107 alumnos que es el total de la población de los 
ISPP Pedro Monge Córdova de Jauja y el ISMP de Acolla; para la muestra, del ISPP Pedro 
Monge Córdova de Jauja se tomó aproximadamente 66 como muestra experimental para la 
aplicación del instrumento y del ISMP de Acolla se tomó aproximadamente 41 alumnos 
como muestra control para la aplicación de los instrumentos. Por su característica, el tipo 
de muestra es no probabilística. Se utilizó las siguientes técnicas e instrumentos: 
Observación indirecta con fichas de observación; análisis documental con análisis de 
contenido; encuestas con cuestionario de encuesta; y Psicometría con prueba de 
comprensión lectora. 
Rodríguez, M. (2018), en la tesis de Maestría Estrategias metacognitivas y 





San Miguel-2017, por la Universidad César Vallejo de Lima, encontró que en esta 
investigación los resultados señalan que la lectura es un medio básico para adquirir 
información en la sociedad y en particular en el ámbito escolar. Por eso, los individuos que 
poseen problemas para comprender lo que leen no sólo encuentran limitadas sus 
capacidades de razonamiento, sus oportunidades educativas, sus situaciones laborales y su 
competencia social, sino que además no pueden disfrutar de una de las formas más 
placenteras y eficaces de ocupar su tiempo. Leer no consiste única y exclusivamente en 
descifrar un código de signos; leer es comprender los mensajes y los significados que 
transmite la sociedad. Concluyó que se determinó que existe relación entre las estrategias 
metacognitivas y la comprensión lectora en estudiantes de secundaria en la institución 
educativa pública Nº 024 Rosa Irene Infante de Canales del distrito de San Miguel 2017. 
2.1.2. Antecedentes internacionales: 
González, M. (1992) en la tesis doctoral Análisis metacognitivo de la comprensión 
lectora: un programa de evaluación e intervención en alumnos de enseñanza primaria, 
publicada por la Universidad Complutense de Madrid, anotó que considerando las tres 
partes de que consta la tesis, la revisión del marco teórico la propuesta del programa 
metacognitivo de intervención en las estrategias de lectura y los dos estudios empíricos 
realizados, llegamos a las siguientes conclusiones generales: 
 Desde el enfoque de la Psicología Cognitiva, y específicamente de la teoría del 
procesamiento de la información, se concibe la lectura como un proceso de interacción 






 La comprensión lectora implica activar una serie de procesos relativos a la 
decodificación, comprensión literal, inferencial y al control de la comprensión; siendo 
estos últimos los procesos de naturaleza metacognitiva. 
 Los modelos interactivos del proceso de la lectura que se han propuestos en estos 
últimos años tratan de explicar cómo los procesos inferiores automatizados, de 
reconocimiento de las palabras, operan conjuntamente con los superiores, donde se 
incluyen los procesos de control, para dar lugar a la comprensión efectiva del texto. 
 El enfoque metacognitivo de la lectura significa considerar: - el conocimiento 
declarativo, procedimental y condicional que tiene el lector acerca de las características 
del texto del propósito de la lectura, de sus habilidades personales, recursos y estrategias 
de que dispone. — el control de la comprensión, que está dado por la auto - evaluación 
y la auto—regulación del proceso lector, en la medida en que el lector procesa lo leido 
en forma constructiva, relaciona diferentes segmentos del texto y se da cuenta de los 
problemas de comprensión; es en este momento cuando utiliza, de forma consciente y 
deliberada, una serie de estrategias para regular dicho proceso, 
 Desde dos paradigmas de la Psicología Cognitiva (estructural y del procesamiento de la 
información) se han desarrollado diferentes procedimientos para evaluar los 
componentes metacognitivos de la lectura; entre ellos: la entrevista, el método de la 
tutoría, el pensar en voz alta y la detección de error en textos alterados. 
 En los estudios empíricos realizados en la presente tesis hemos utilizado la técnica de la 
entrevista para determinar el conocimiento que tienen los alumnos de So de EGB sobre 
los procesos de la lectura; el cuestionario con preguntas abiertas, en el primer estudio, y 
el de elección múltiple en el segundo. Consideramos que, de estos dos procedimientos, 
es el cuestionario con preguntas abiertas el que ofrece datos mas válidos para el análisis, 





 Los estudios revisados sobre la evaluación de los procesos metacognitivos en la lectura 
revelan diferencias evolutivas e individuales en el conocimiento que tienen los lectores 
de los procesos implicados en la lectura, en la capacidad para evaluar la comprensión y 
en el uso de las estrategias que pueden utilizar para regular dicho proceso cuando se dan 
cuenta que no han comprendido. 
 Los resultados del primer estudio (estudio piloto) son consistentes con el de los estudios 
revisados; encontramos diferencias significativas entre el grupo de buenos y malos 
lectores (50 de EGE) en el conocimiento de los procesos de la lectura; diferencias que 
están relacionadas con el nivel de comprensión lectora (evaluada con pruebas de 
producto y de proceso), con la capacidad intelectual y el rendimiento escolar. 
 Con el fin de reducir las diferencias que separan al grupo de buenos y malos lectores en 
el conocimiento de los procesos de la lectura y en el control de La comprensión se han 
realizado una serie de estudios de entrenamiento metacognitivo. La mayor  parte de 
estos estudios asumen los principios del aprendizaje y del desarrollo de la teoría de 
Vygotsky sobre la influencia del medio social en el desarrollo cognitivo. 
 Las técnicas más utilizadas en los estudios de entrenamiento metacognitivo para 
mejorar los procesos de la lectura se derivan del modelo de instrucción directa: 
explicación, modelado, práctica guiada y práctica independiente. La finalidad de estas 
técnicas es favorecer el conocimiento de los procesos y el auto—control por parte del 
sujeto, lo que se traduce en una lectura consciente y reflexiva e independiente. 
 Entre las estrategias objeto de entrenamiento en los estudios revisados se encuentran: la 
relectura, resumen, hacer inferencias, usar el contexto, activar el conocimiento previo, 
hacerse preguntas sobre la lectura, etc,. Estas estrategias se han considerado en el 
programa de intervención, dirigido a alumnos de 5to. de EGB, que hemos aplicado 





 El programa metacognitivo en las estrategias de lectura que hemos aplicado mejora 
significativamente el conocimiento del proceso lector y el nivel de comprensión, 
evaluada esta última con pruebas de producto y de proceso. Además, la mejora en el 
nivel de comprensión se mantiene tras la intervención. Estos resultados nos indican que 
los procesos superiores, de naturaleza metacognitiva, se pueden enseñar a partir del 
momento en el que los procesos básicos de decodificación se realicen automáticamente. 
 El programa de intervención aplicado constituye una alternativa a la enseñanza de la 
lectura tradicional, pudiendo ser incorporado a la metodología de trabajo habitual del 
profesor. 
Carvallo, R. (2000) en Comentarios sobre una tesis doctoral de meta cognición de la 
Universitat de Sevilla - España, ensayó un programa de desarrollo humano a través de 
estrategias meta cognitivas. El trabajo se inicia con una referencia a la relación entre los 
factores cognitivos y de personalidad que responde a una necesidad sentida desde hace tiempo 
por muchos de los investigadores dedicados al campo de la meta cognición dependiente de 
tareas. El diseño estuvo centrado en la autoregulación de la entrada de información tanto 
textual como vivencial (autoestima) por parte de alumnos de Psicología. El contexto de 
trabajo es cooperativo y supera la mera metáfora del ordenador mediante la eclosión de la 
conciencia como factor eminentemente humano, ya que desde un punto de vista de la 
inteligencia emocional ningún ordenador puede sentirse y tampoco existe ningún gen que 
contenga el alma humana. Este enfoque metacognitivo respondió a demandas de la 
Administración Educativa, ya que la actual normativa tiene en cuenta en gran medida estos 
elementos: meta cognición, trabajo cooperativo y constructivismo para aprender a aprender 
son conceptos que, al menos en el plano formal, vertebran la estructura científica de la 





modelo, ya que en el ámbito internacional existen Departamentos Universitarios como Illinois 
y Asociaciones (International Reading Association) dedicados exclusivamente al tema. 
Jiménez, V. (2004), en la tesis doctoral Metacognición y comprensión de la lectura: 
evaluación de los componentes estratégicos (procesos y variables) mediante la 
elaboración de una escala de conciencia lectora (ESCOLA), publicada por la Universidad 
Complutense de Madrid, encontró que la conciencia metacognitiva es la que aporta al 
sujeto la sensación de saber o no saber, y al mismo tiempo le permite aplicar en otros 
contextos esos aprendizajes. Así, esta competencia es un enlace entre la memoria 
semántica y la procedimental, y es, pedagógicamente hablando, la base del “aprender a 
aprender” y a comprender. Éste debería ser el objetivo a conseguir en la educación actual: 
habría que pasar del alumno pasivo y dependiente, que registra sin más los estilos que se le 
presentan, al alumno activo, automotivado, reflexivo, independiente y constructor de su 
propio conocimiento y de su aprendizaje. El papel del docente iría encaminado a 
problematizar la realidad, distinguiendo y clasificando las variables que la componen, 
planteando retos a resolver de forma práctica y operativa por parte de los alumnos. En 
primer lugar, los desafíos irían dirigidos sobre la persona del propio alumno (conocerse a 
sí mismo), comenzando por un conocimiento sensitivo, hasta llegar al mayor poder de 
abstracción, utilizando la metacognición, ya que es ésta la que nos impulsa a conocer los 
procesos por los que conocemos y por los que pensamos. Es en el entorno escolar donde la 
investigación metacognitiva se fija en los procesos de aprendizaje y no sólo en los 
productos finales. El mensaje central es que los estudiantes puedan realzar su aprendizaje 
llegando a tener conciencia de su propio pensamiento cuando leen, escriben y resuelven 
problemas. El enseñar a los alumnos el uso y desarrollo de estrategias metacognitivas, que 





por uno mismo), planificando la búsqueda de la nueva información y la solución de los 
problemas que le puedan surgir, dentro de un proceso supervisado y evaluado de manera 
permanente con el fin de poder medir su éxito o fracaso, en cuyo caso tendría que saber 
dónde, cuándo, por qué y cómo ha fallado para poder poner solución de acuerdo a los 
resultados obtenidos,  puede incidir directamente en que los estudiantes adelanten los 
procesos de aprendizaje autónomos, y pueden aprender que la autosupervisión es una 
habilidad muy valiosa de alto nivel. 
Téllez, J. (2005) publicó el texto La comprensión de los textos escritos y la 
psicología cognitiva, donde argumentó que es la lectura que el autor realiza sobre el 
proceso lector desde la teoría de la investigación, pero dirigida a la realidad de los 
profesores que día a día se enfrentan al reto de enseñar a comprender. El sistema de 
evaluación PISA, en los resultados de la evaluación (2009), respecto de la síntesis de 
resultados, tuvo como objetivo evaluar que tan bien preparados están los estudiantes de 15 
años para enfrentar los retos de la vida adulta. Esta prueba busca determinar qué saben y 
qué pueden hacer los estudiantes como lectores, es decir, si pueden encontrar la 
información que necesitan en textos escritos, si están en capacidad de interpretarla y 
utilizarla y si pueden reflexionar críticamente sobre ella. Los aportes o estrategias de PISA 
se enfocan en leer para aprender más no en aprender a leer. Se afirma que PISA 2009 
evaluó por primera vez la habilidad de los alumnos para leer, entender y aplicar textos 
digitales. Con esta evaluación se llegó a la conclusión de que la distribución de los 
estudiantes colombianos en los niveles de desempeño en la comprensión lectora, revela 
una situación preocupante: casi la mitad (47,1 %) está por debajo del nivel 2, frente a un 
18,8 % en el conjunto de países de la OCDE y 4,1 %, 5,1 % y 8,1 % respectivamente en 





significativa de los jóvenes del país aún no cuenta con las competencias requeridas para 
participar efectivamente en la Sociedad. 
Velandia, J. (2010), en la tesis de Maestría Metacognición  y comprensión   lectora – 
La correlación existente entre el uso de las estrategias metacognitivas y el nivel de 
comprensión lectora, por la Universidad de La Salle de Bogotá, mencionó que al hacer un 
análisis de los resultados de la prueba de comprensión lectora lo que se obtuvo es que los 
estudiantes obtienen mejores resultados cuando la finalidad de la lectura es recuperar 
información literal, eso quiere decir que tienen mayor capacidad para identificar y localizar 
información específica de un texto.  Pero cuando la finalidad de la tarea no se limita a la 
literalidad y se le exige al estudiante construir una interpretación para hallar el sentido de 
un texto; de tal forma que tiene que realizar análisis, construir inferencia, identificar y 
postular hipótesis el resultado en bastante negativo. Desde las herramientas que dan los 
procesos cognitivos el estudiante tiene dificultad para relacionar partes del texto, partes del 
texto con el contexto y finalmente el texto con su conocimiento previo. Esta dificultad se 
comprende al analizar los bajos promedios en la prueba cuando la tarea consistía en hacer 
una construcción global del texto, o cuando se buscaba establecer comparaciones entre 
diversos textos o diversas informaciones.  
García, M. (2011), en la tesis Doctoral Evaluación de las estrategias meta cognitivas 
en el aprendizaje de contenidos musicales y su relación con el rendimiento académico 
musical, de la Universitat de Valencia - España,  consideró que el punto central del trabajo 
consiste en analizar la actividad meta cognitiva desplegada por los estudiantes de música y 
comprobar su vinculación con un mejor rendimiento académico. ¿Qué estrategias meta 
cognitivas se asocian con una mayor competencia musical?, ¿qué influencia ejercen 





supervisión, en los estudiantes que estudian un instrumento musical? La meta cognición, 
que ha sido objeto de un gran número de investigaciones y estudios en los últimos treinta y 
cinco años, es también un ingrediente en la actividad de los estudiantes de música, quienes 
tienen un currículo académico y, por tanto, unos objetivos que cumplir. La información 
sobre el nivel de consciencia y regulación de la actividad cognitiva y musical presente en 
los alumnos de los conservatorios, puede aportar también datos de interés en relación con 
la eficacia, con el éxito y con el fracaso en el aprendizaje. 
Julio, L. y Doria, X. (2016), en la tesis Profesional titulada Estrategias meta 
cognitivas para mejorar la comprensión lectora en los niños y niñas de 6 años del grado 
primero de la Institución Educativa San Lucas, publicada por la Universidad de Cartagena, 
en Colombia, encontró que las estrategias metacognitivas implementadas en los niños del 
grado primero de la Institución Educativa de San Lucas, favorecieron de manera 
satisfactoria su proceso de compresión. Además, motivaron e involucraron a la docente 
este proceso ya que ella es un mediador entre el niño y la lectura. Estas estrategias también 
le brindan la oportunidad a las nuevas generaciones que se están preparando a ser usadas y 
de esta manera tener una población estudiantil con un mayor grado de interés por la lectura 
ya que por ellas, adquiere la mayor parte de los conocimientos y por tanto influye mucho 
en la formación intelectual, una buena lectura transmite a las personas un sinfín de 
elementos con los cuáles se puede comunicar y expresar nuestras ideas adecuadamente. 
Sólo basta aprender a leer correctamente para comprender y así, poder relatar nuevamente 
con nuestras propias palabras, lo leído. Concluyó que las estrategias metacognitivas 
favorecen al estudiante en: Regular sus propios razonamientos, proceso mental y eventos 
cognitivos que ocurren durante su aprendizaje. Es decir, operaciones mentales como 





2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. La metacognición. 
2.2.1.1. Definición. 
Es conocido el hecho de que los estudiantes no son advertidos de la importancia que 
tiene el reflexionar sobre sus propios saberes y la forma en que se producen, no solo los 
conocimientos, sino también el de sus aprendizajes. Es decir, que, por lo general, suelen 
ignorarse los factores epistemológicos que intervienen en la formación y desarrollo de las 
estructuras cognitivas de los estudiantes, factores primordiales cuando se trata de lograr un 
cambio en los alumnos, que vaya desde las concepciones espontáneas o alternativas, hacia 
las concepciones científicas. Este hecho lleva a la necesidad de considerar los elementos 
del metaaprendizaje (aprender a aprender) que fueron la principal guía de acción para 
efectuar el análisis de este trabajo.  
El vocablo metacognición es un neologismo compuesto por los vocablos cognición, 
del latín cognitĭo, cognitiōnis, que traduce conocimiento, y el elemento compositivo meta, 
que proviene del griego μετα- (meta-), que significa acerca de. Flavell (1997), la definió 
“como teoría de la mente, un concepto que nace en la Psicología y en otras ciencias de la 
cognición para hacer referencia a la capacidad de los seres humanos de imputar ciertas 
ideas u objetivos a otros sujetos o incluso a entidades” (p. 21).  
Respecto a la delimitación del concepto de meta cognición Flavell identificó 
inicialmente el área meta cognitiva como una nueva área de investigación que permite 
entender con mayor precisión cómo los niños van adquiriendo un mayor conocimiento 
sobre los procesos cognitivos, y cómo los van regulando con mayor eficacia para resolver 
determinadas tareas. En 1976, Flavell ya reconocía la doble vertiente que incluye tanto 





formuló Flavell (1997) cuando señaló que “la meta cognición significa el conocimiento de 
uno mismo concerniente a los propios procesos y productos cognitivos o a todo lo 
relacionado con ellos, por ejemplo, las propiedades de información o datos relevantes para 
el aprendizaje” (p. 232).  
Además, indicó que la metacognición, entre otras cosas, es el examen activo y 
consiguiente regulación y organización de estos procesos en relación con los objetos 
cognitivos sobre los que versan, por lo general, al servicio de algún fin u objetivo concreto. 
En este sentido, Burón (1997), consideró que la definición de Flavell destacó los aspectos 
que pueden llevar a considerar la actividad mental meta cognitivamente madura. Estos 
serían: 
 Conocimiento de los objetivos que se quieren alcanzar.  
 Elección de estrategias para conseguirlos. 
 Auto observación de la realización de la actividad con el fin de saber, si las estrategias 
empleadas son las más adecuadas.  
 Evaluación de los resultados para conocer en qué medida se alcanzaron los objetivos 
propuestos. El concepto de meta cognición atrajo el interés de numerosos teóricos del 
aprendizaje de la década de los años setenta (p. 66). 
Por ello, poco a poco se fue evidenciando la comentada distinción de dos grandes 
dominios: el conocimiento y la regulación de los procesos cognitivos. Estaríamos 
refiriéndonos por tanto a un contenido y a una función, respectivamente, en relación con 
los dominios meta cognitivos. Por su parte Hernández (1998), argumentó que,  
El concepto de metacognición se refiere a la capacidad de las personas para 





la meta cognición, las personas pueden conocer y regular los 
propios procesos mentales básicos que intervienen en su cognición (p. 58). 
Esta capacidad, que se encuentra en un orden superior del pensamiento, se 
caracteriza por un alto nivel de conciencia y de control voluntario, ya que permite 
gestionar otros procesos cognitivos más simples. El conocimiento sobre la propia 
cognición implica que un individuo es capaz de tomar conciencia del funcionamiento de su 
manera de aprender y comprender por qué los resultados de una actividad han sido 
positivos o negativos. La meta cognición aplicada al aprendizaje de lenguas extranjeras se 
refiere al control que puede realizar durante su aprendizaje, e incluye la planificación de 
las actividades cognitivas, el control del proceso intelectual y la evaluación de los 
resultados. 
Finalmente, Pueyo (2000, p. 13), entendió a la metacognición como,  
La capacidad que tenemos de autorregular el propio aprendizaje, es decir de 
planificar qué estrategias se han de utilizar en cada situación, aplicarlas, controlar el 
proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos y, como consecuencia, transferir todo 
ello a una nueva actuación. 
Por lo general, existen investigaciones que ponen de relieve uno de los dos aspectos. 
Sin embargo, tal como señaló Yussen (1995), se trata de líneas de investigación con 
planteamientos teóricos y metodológicos diferentes, tanto en las tareas propuestas, como 
en la medición y obtención de datos. Por este motivo, como se verá en el capítulo dedicado 
a la evaluación, los datos en los estudios del conocimiento se obtienen preferiblemente por 
medio de informes verbales, mientras que se suele optar por la ejecución de diversas tareas 





el párrafo anterior, contribuye decisivamente a la delimitación de los dos aspectos de la 
meta cognición, y plantea la siguiente definición en la que se aprecia el cuidado e interés 
por subrayar la diferenciación entre ambos. 
La metacognición se refiere al conocimiento de uno mismo y al control del dominio 
cognitivo. Aunque el conocimiento y la regulación del conocimiento están relacionados, 
esas dos formas de actividad tienen raíces bastante diferentes y los problemas que los 
acompañan son evaluación de las estrategias meta cognitivas en el aprendizaje de 
contenidos musicales y su relación con el rendimiento académico musical distintos. La 
tensión generada por el uso del mismo término, meta cognición, para los dos tipos de 
conducta está bien ilustrada por el hecho de que incluso los más destacados ponentes en 
este campo, tienden a responder a las cuestiones sobre la naturaleza de la meta cognición 
con un depende. ¿Se desarrolla tardíamente la meta cognición?, depende del tipo de 
conocimiento o proceso al que uno se refiera. ¿Es consciente la meta cognición? Con el 
tiempo, aumenta la dificultad a la hora de definir el concepto de la meta cognición. Las 
múltiples direcciones en las que avanzan las investigaciones llevan consigo un intento de 
conceptualizar la meta cognición desde diversas perspectivas. Fruto de ello es la 
complejidad y el debate existente en torno al propio concepto de meta cognición (Martí, 
1995, p. 44). 
Es un macro proceso, de orden superior, caracterizado por un alto nivel de 
conciencia y de control voluntario, cuya finalidad es gestionar otros procesos cognitivos 
más simples y elementales. Es un término que se usa para designar a una serie de 
operaciones, actividades y funciones cognoscitivas llevadas a cabo por una persona, 
mediante un conjunto interiorizado de mecanismos intelectuales que le permiten recabar, 





conocer. En este sentido, la meta cognición, según los autores más entendidos, hace 
referencia a la acción y efecto de razonar sobre el propio razonamiento o, dicho de otro 
modo, de desarrollar conciencia y control sobre los procesos de pensamiento y 
aprendizaje. Todo esto implica que la persona sea capaz de entender el modo en que piensa 
y aprende y, de esta manera, aplicar ese conocimiento sobre estos procesos para obtener 
mejores resultados. De este modo, la meta cognición es una herramienta muy útil para 
mejorar las destrezas intelectuales, optimizar los procesos de aprendizaje, e, incluso, 
facilitar la ejecución de tareas cotidianas, tan sencillas como, por ejemplo, tomar una 
decisión.  
La metacognición es una concepción polifacética, generada durante investigaciones 
educativas, principalmente llevadas a cabo durante experiencias de clase. Entre los 
variados aspectos de la metacognición, podemos destacar los siguientes: 
 La metacognición se refiere al conocimiento, concientización, control y naturaleza de 
los procesos de aprendizaje. 
 El aprendizaje metacognitivo puede ser desarrollado mediante experiencias de 
aprendizaje adecuadas. 
 Cada persona tiene de alguna manera, puntos de vista metacognitivos, algunas veces en 
forma inconciente. 
 De acuerdo a los métodos utilizados por los profesores durante la enseñanza, pueden 
alentarse o desalentarse las tendencias metacognitivas de los estudiantes. 
2.2.1.2. Historia de la metacognición. 
Mayor, Suengas y González-Marqués (1993, p. 4) sostuvieron que a primera vista se 
trataría de definirla como la cognición sobre la cognición, el conocimiento sobre el 





 En la década de los 70, Flavell (1971) empezó a utilizar este término consistentemente 
aplicándolo inicialmente a la meta memoria; pronto se relacionó con dominios 
específicos, como la lectura, la comprensión, la atención, la interacción social. 
 A mediados de los 80, se replantea con fuerza la aplicación del término a la 
metacognición en general y la necesidad de definirlo teórica y operacionalmente. 
Las raíces de la metacognición se encuentran en los análisis:  
 De los informes verbales.  
 De los mecanismos ejecutivos del sistema de procesamiento de la información.  
 De los problemas que plantea el aprendizaje y desarrollo de la autorregulación y la 
reorganización conceptual.  
 Del tópico de la hetero regulación. 
A ellos se deberían unir otros paradigmas y otras raíces:  
 Los estudios sobre la conciencia, especialmente la reflexiva.  
 Los que recientemente han ido formulándose sobre la teoría de la mente o a los modelos 
de la mente.  
 Los que tratan de definir el procesamiento controlado y el explícito en contraste con el 
automático y el tácito.  
 Los referidos al procesamiento estratégico y a la utilización de estrategias de 
aprendizaje y de pensamiento.  
 Los que tienen que ver con el autocontrol, la autoeficacia, el autoconcepto y la 
autoestima.  
 los que describen y explican el aprendizaje autorregulado.  
 Los que intentan delimitar la naturaleza y el alcance de la representación, de los 





 Los que analizan la recursividad (la recursión).  
 Los que desarrollan el concepto cibernético de retroalimentación informativa. 
En la literatura reciente sobre la metacognición se ha considerado como ejemplar 
prototípico la metamemoria. El prefijo meta empieza a usarse con el significado actual a 
partir de Hilbert, introdujo el término metamatemática para referirse a la utilización del 
lenguaje natural para hablar sobre realidades matemáticas (como los números, símbolos y 
reglas). Para Yussen, existen cuatro posibles paradigmas y tratamientos teóricos de la meta 
cognición, como se puede apreciar en la tabla 1: 
Tabla 1 
Paradigmas teóricos meta cognitivos 
 
Paradigma Teóricos representativos Tratamiento teórico de la meta cognición 








































Estructura del Intelecto, 
Factor Kaufman. 
Modelo structural, WISC. 
1. Descripción, modelo de control, procesos 
ejecutivos. 
2.  Descripción, modelo de mecanismos auto 
regulatorios. 
3. Descripción, modelo de entrenamiento en 
estrategias y generalización. 
 
1. Descripción estructural del conocimiento 
sobre acontecimientos cognitivos y patrones 
estratégicos. 
2. Énfasis en secuencias de cambio de 
estructura. 
3. Modelos de relación entre cambio estructural 
en conocimiento meta cognitivo y otro 
conocimiento. 
 
1. Estatus de meta cognición en el repertorio de 
acontecimientos simbólicos que median el 
aprendizaje. 
2. Descripción del modelo como fuente de meta 
cognición. 
3. Papel de la meta cognición en la ingeniería y 
tecnología del cambio de conducta. 
 
1. Problemas de medida (Ejemplo, fiabilidad, 
validez). 
2. Identificar factores meta cognitivos o 
procesos básicos. 
Tomado de Estrategias Metacognitivas. Aprender a aprender y aprender a pensar. Mayor, 






2.2.1.3 Dimensiones de la metacognición. 
La metacognición posee dos dimensiones o dominios principales estrechamente 
relacionados y que se complementan entre sí. Pueyo (2000, p. 52) consideró a las 
siguientes dimensiones muy relacionadas: 
 El conocimiento sobre la propia cognición implica ser capaz de tomar conciencia del 
funcionamiento de nuestra manera de aprender y comprender los factores que explican 
los resultados de una actividad, sean positivos o negativos. Por ejemplo: cuando un 
alumno sabe que extraer las ideas principales de un texto favorece su recuerdo o que 
organizar la información en un mapa conceptual favorece la recuperación de una 
manera significativa. De esta manera puede utilizar estas estrategias para mejorar su 
memoria. Pero el conocimiento del propio conocimiento no siempre implica resultados 
positivos en la actividad intelectual, ya que es necesario recuperarlo y aplicarlo en 
actividades concretas y utilizar las estrategias idóneas para cada situación de 
aprendizaje. 
 
 La regulación y el control de las actividades que el estudiante realiza durante su 
aprendizaje. Esta dimensión incluye la planificación de las actividades cognitivas, el 
control del proceso intelectual y la evaluación de los resultados. Aunque estos dos 
aspectos están muy relacionados; el primero, el conocimiento del propio conocimiento, 
surge más tarde en el niño que la regulación y el control ejecutivo, ya que este último 
depende más de la situación y la actividad concreta.  
En este sentido, el rol de la meta cognición se podría comprender si analizamos las 
estrategias y habilidades que se utilizan en un deporte de equipo: la velocidad, la 
coordinación y el estilo son propios de cada jugador, sin que este necesite ser consciente 





uno de los deportistas sea consciente de sus movimientos y estrategias y de esta manera 
puedan llegar al autocontrol y coordinación. En nuestro caso, es el aprendiz el que ha de 
hacer las dos funciones de entrenador y deportista. Primero ha de desarrollar y 
perfeccionar los procesos básicos (capacidades cognitivas básicas) con la ayuda de las 
técnicas de aprendizaje. En segundo lugar, el estudiante ha de tener unos conocimientos 
específicos del contenido a aprender.  
El saber planificar, regular y evaluar, qué técnicas, cuándo y cómo, por qué y para 
qué, se han de aplicar a unos contenidos determinados con el objetivo de aprenderlos lo 
cual hace que el aprendiz se vuelva estratégico. En Pedagogía, la adquisición de 
herramientas para el desarrollo de habilidades metacognitivas favorece el desarrollo del 
pensamiento crítico, estimula la capacidad de autorreflexión y crea en el estudiante una 
conciencia de autonomía, autocontrol y autorregulación de los procesos de aprendizaje. 
Además, el dominio de la metacognición les proporciona la posibilidad de desarrollar un 
pensamiento propio, que trascienda las interpretaciones formales del programa de estudio. 
2.2.1.4. Estrategias metacognitivas de aprendizaje. 
Habiendo tratado la metacognición, debemos preguntarnos qué es una estrategia. 
Nos encontraremos con numerosas definiciones, y no todas coincidentes. En forma 
general, podemos aceptar que estrategia es, en el campo de la literatura metacognitiva, lo 
que se refiere a las formas de trabajar mentalmente para mejorar el rendimiento del 
aprendizaje; o en otras palabras, la podríamos definir como el conjunto de procesos 
cognitivos encuadrados conjuntamente en un plan de acción, empleados por un sujeto, para 
abordar con éxito una tarea de aprendizaje, obviamente tanto la metacognición como las 






Martínez (2004, p. 13) argumentó que en los últimos años y a la luz de los resultados 
arrojados por las investigaciones sobre la metacognición, se han desarrollado y diseñado 
métodos, programas, técnicas y estrategias sobre los aspectos fundamentales implicados en 
el procesos de aprendizaje, todos los cuales dirigidos a lograr una mejora en las estartegias 
de enseñanza y aprendizaje. A modo de ejemplo,  
Se pueden enumerar los métodos más importantes: identificación de las ideas 
principales, subrayado, resumen, redacción escrita, comprensión, atención, memoria, 
apuntes, razonamientos, solución de problemas, enseñar a pensar, arte de preguntar, 
representaciones, etc. Esta separación de operaciones mentales se hace por 
necesidades propias de claridad de la exposición y necesidades de la investigación, 
pero es algo artificial, ya que la mente trabaja globalmente, sin desvincular unas 
acciones de otras (p. 15).  
Por ejemplo, es difícil separar el pensar del razonar y de la resolución de problemas, 
por lo que, por ejemplo, algunos programas diseñados para enseñar a aprender pueden 
incluir ejercicios para desarrollar la memoria, la comprensión u otros aspectos mentales. 
Habiendo tratado la meta cognición, debemos preguntarnos qué es una estrategia. Nos 
encontraremos con numerosas definiciones, y no todas coincidentes. En forma general, 
podemos aceptar que estrategia es, en el campo de la literatura meta cognitiva, lo que se 
refiere a las formas de trabajar mentalmente para mejorar el rendimiento del aprendizaje; o 
en otras palabras, la podríamos definir como el conjunto de procesos cognitivos 
encuadrados conjuntamente en un plan de acción, empleados por un sujeto, para abordar 
con éxito una tarea de aprendizaje, obviamente tanto la meta cognición como las 





diferentes. Con el objeto de clarificar en la medida de lo posible estas diferencias, resulta 
útil presentar una clasificación de las estrategias de aprendizaje: 
a) Atencionales. - Atender es esencial para codificar y procesar información y, por tanto, 
para aprender. En el campo de la atención se han desarrollado diversos modelos 
explicativos, proliferando a partir de ellos concepciones muy diversas acerca de su 
naturaleza y funciones. De acuerdo con estos modelos la atención puede ser entendida 
como: 
 Un mecanismo de selección de información.  
 Como un conjunto de recursos cognitivos o esfuerzo.  
 Como un sistema implicado en nuestra capacidad para mantener la actividad mental. 
(Tejedor-Tejedor, González-Gonzáles y García-Señorán, 2008, p. 66). 
b) De codificación. – Gonzáles y Díaz (2005) argumentaron que son estrategias para 
mejorar la codificación de la información. Controlan los procesos de reestructuración y 
personalización de la información, para integrarla mejor en la estructura cognitiva. 
Algunas técnicas son: Subrayar, Hacer mapas conceptuales, resumir, esquematizar, realizar 
cuadros sinópticos, etc. Las estrategias de repetición controlan los procesos de retención y 
memoria a corto y largo plazo, a través de diferentes técnicas, es decir, mejoran el 
almacenamiento de la información. Sus técnicas de repetición son:  
 Copiar, realizar una reproducción exacta y explícita de los contenidos. 
 Repetir literalmente, implica la repetición activa de los contenidos (diciendo, 
escribiendo) o centrarse en partes claves de ellos. 
 Elaboración. Establecimiento de conexiones significativas: implica redactar los 
conceptos significativos de un tema y otro de forma lógica y coherente, también permite 





 Organización. El Esquema favorece la organización y por consiguiente el 
recuerdo de la información relevante. Considerar los siguientes pasos: Leer el 
texto, Identificar las ideas centrales, Organizar las ideas de forma lógica, 
secuencial y jerárquica, Utilizar títulos y divisiones para organizar el material y 
Utilizar un sistema numérico o simbólico para ordenarlo. 
 Recuperación. El Subrayado, sirve para recordar la información relevante del 
material, seleccionando las ideas principales que serán recordadas posteriormente. 
Subrayar de más reduce los efectos útiles de esta técnica. 
c) Metacognitivas: 
 Conocimiento del conocimiento.- Es la actividad esencial de todo individuo en su 
relación con su entorno es captar o procesar información acerca de lo que lo rodea 
 Control ejecutivo. - Es conceptualizado en referencia a acciones voluntarias - 
intencionales - y procesamiento consciente. recientes estudios demostraron que el 
desempeño de tareas ejecutivas e implícitas activaron áreas similares en la corteza pre 
frontal, sugiriendo control ejecutivo también en tareas implícitas. 
d) Afectivas. Al centrar los esfuerzos en identificar formas eficaces de aprender, la 
investigación sobre meta cognición ha puesto de relieve la función auto reguladora de la 
misma, ya que las estrategias no son sino diferentes formas de ejercer la autorregulación 
del aprendizaje. Los responsables de las funciones que integran el comportamiento 
inteligente se pueden separar en cuatro grupos, a saber:  
 Decidir cuál es la naturaleza del problema que hay que solucionar. 
 Formar una representación mental que guíe la ejecución de las estrategias. 
 Localizar la atención y otras operaciones mentales. 





Estos componentes del modelo de inteligencia coinciden esencialmente con la 
definición de meta cognición y sus funciones, por lo que podríamos afirmar que el 
desarrollo inteligente puede concebirse como el desarrollo de estrategias, de la meta 
cognición y de la autodeterminación (entendiendo a la autodeterminación como la 
capacidad de aprender a desarrollarse a través del propio esfuerzo, en contraposición a la 
dependencia de guías externas, como padres o profesores). En otros términos, cuando 
hablamos de autorregulación, se hace referencia a la capacidad de aprender por uno 
mismo, a la autonomía y a la madurez mental que se logra con la enseñanza de estrategias. 
De todo lo dicho, podemos concluir que es imperiosa la necesidad de enseñar 
estrategias meta cognitivas para lograr cambios en el modelo de instrucción y en el modelo 
de aprender. Ese cambio empieza por la toma de conciencia de la necesidad de cambiar. El 
cambio que sugiere a investigación meta cognitiva empieza entonces por capacitar a los 
profesores para: 
 Tener una idea clara y concreta de lo que quieren que logre un estudiante, cuando 
le piden que haga una tarea determinada. 
 Saber cómo debe trabajar el estudiante para conseguir ese objetivo. 
 Enseñarle a hacerlo. 
 Tener recursos para comprobar que el estudiante sabe hacer lo que le han solicitado. 
En este contexto, nos parece imperativo implantar la enseñanza explícita de 
estrategias de aprendizaje, ya que resultaría poco razonable seguir pensando que el 
estudiante que quiera aprender a estudiar pueda conseguirlo por sí mismo, dado que los 
datos han revelado que:  
 Son muchos los que no lo consiguen. 





 Si bien unos pocos pueden lograrlo muy bien, incluso para ellos se puede esperar un 
aumento en el nivel de eficiencia. 
También podríamos decir que tener buenas estrategias de trabajo no garantiza sin 
más un buen resultado, ya que un alumno puede saber estudiar y no querer hacerlo, pero 
esto no es lo que ocurre comúnmente y los resultados demuestran que el desarrollo meta 
cognitivo es motivante por naturaleza. 
2.2.2. La comprensión lectora. 
2.2.2.1. Definición de comprensión. 
La comprensión es una facultad del ser humano para percibir las cosas y entender las 
implicaciones de una determinada cuestión. Implica la aprehensión total del fenómeno que 
se intenta comprender en un proceso de creación mental por el que se da significado a los 
datos que percibimos a través de los sentidos (palabras, imágenes, conceptos, 
implicaciones, formatos culturales y sociales). La comprensión, tal y como se concibe 
actualmente, es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su 
interacción con el texto. 
Implica poder realizar una variedad de tareas que, no sólo demuestran la 
comprensión de un tema, sino que, al mismo tiempo, la aumenten. Nosotros, a estas 
acciones, las denominamos desempeños de comprensión ¿Son todas las acciones de los 
estudiantes desempeños de comprensión? De ninguna manera. Aunque los desempeños de 
comprensión puedan ser muy variados, por su propia definición deben llevar al estudiante 
más allá de lo que este ya sabe. Muchas actividades son demasiado rutinarias para ser de 





Dichas actuaciones rutinarias tienen su importancia, pero no construyen comprensión 
(Perkins y Blythe, 2010, p. 2). 
Luego, Muñoz, Muñoz, García y Granado (2011) afirmaron que la comprensión “es 
un proceso activo por su naturaleza y complejo por su composición. Es indispensable un 
proceso de texto a subtexto, aquello que constituye su sentido interno central de 
comunicación” (p. 55). Además, señalaron que es necesario un proceso de intercambio 
lector-texto en que se integren los elementos lingüísticos y sociolingüísticos a través de 
diferentes tareas y en la que se orienten las estrategias de aprendizaje para que ayuden a 
que la comprensión se realice con mayor facilidad y el aprendizaje sea más eficaz. La 
lectura comprensiva requiere que el lector sea capaz de integrar la información en unidades 
de sentido, en una representación del contenido del texto que es mucho más que la suma de 
los significados de las palabras individuales. 
Por su parte, Quitana (2013, p. 61) argumentó que la comprensión  
Es un proceso de creación mental por el que, partiendo de ciertos datos aportados por 
un emisor, el receptor crea una imagen del mensaje que se le quiere transmitir, para 
ello es necesario dar un significado a los datos que recibimos. Cuando utilizamos el 
término datos nos estamos refiriendo a cualquier información que pueda ser utilizada 
para llegar a comprender un mensaje. Los datos pueden ser de diferente tipo: 
palabras, conceptos, relaciones, implicaciones, formatos, estructuras; pueden ser 
lingüísticos, culturales, sociales, etc. 
El proceso de comprensión, contrariamente a lo que habitualmente se cree, no es un 
proceso pasivo. Por el contrario, es un proceso que exige por parte del receptor tanta o más 





comprensión consiste en aislar, identificar y unir de forma coherente unos datos externos 
con los datos de que disponemos. El proceso de comprensión en sí es el mismo en todos 
los casos, aunque variarán los medios y los datos que tendremos que utilizar para llevarlo a 
cabo.  
Un ejemplo nos ayudará a comprender esta idea: cuando un mimo hace una 
representación somos capaces de comprender el mensaje que nos quiere transmitir, aunque 
no utilice palabras, cuando leemos una carta somos capaces de comprenderla, aunque no 
veamos la expresión de la cara del remitente, cuando un amigo nos describe su lugar de 
vacaciones somos capaces de imaginarlo, aunque no lo hayamos visto nunca. Queda claro 
que, si bien la labor que tenemos que realizar para comprender en cada una de las 
situaciones es la misma, la diferencia estribará en los medios y los datos que tendremos 
que manipular para poder llegar a hacerlo. 
2.2.2.2. La lectura. 
¿Qué es la lectura? es una pregunta relacionada con los asuntos de comprensión 
lectora o sea que es la comprensión lectora, estrategias de lectura y necesariamente 
conectada con tipos de lectura. La lectura es un tema muy importante para todo estudiante, 
profesional o lector 
El proceso de significación y comprensión de algún tipo de información y/o ideas 
almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código, usualmente 
un lenguaje, que puede ser visual o táctil (por ejemplo, el sistema Braille). Otros tipos de 
lectura pueden no estar basados en el lenguaje tales como la notación o los pictogramas. 






Por su parte Orosco, (2006) definió la lectura como  
Una actividad que consiste en interpretar y descifrar, mediante la vista, el valor 
fónico de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente (en silencio) o en voz alta 
(oral). Esta actividad está caracterizada por la traducción de símbolos o letras en 
palabras y frases dotadas de significado, una vez descifrado el símbolo se pasa a 
reproducirlo (p. 23). 
Finalmente, Carbajal (2013) sostuvo que la lectura  
Es uno de los procesos informativos, sociales e históricos más importantes que la 
humanidad ha generado a partir del desarrollo del lenguaje, como producto de la 
evolución y del trabajo, del idioma o lengua y del invento de la escritura en su 
configuración como organización social civilizada. Además, argumenta que la 
pregunta ¿qué es la lectura? nos conduce a reconocerla como proceso informativo. 
Como proceso informativo (importante descubrimiento de la teoría de la 
Información), la lectura es consustancial al desarrollo de las leyes de esta importante 
área del conocimiento contemporáneo. En ella, es posible identificar, equiparar y 
semejar leyes de la información como la conservación de la información, la corriente 
de información y la densidad de información (p. 25). 
En la lectura, como proceso de la información, es posible reconocer clases o tipos de 
información. Es el caso de la denominada información distribuida y de la información 
actual. Como proceso informativo, permitirá al lector profundizar el tema. La lectura es un 
proceso de lenguaje, idioma y habla. Al interrogar sobre ¿qué es la 
lectura? necesariamente debemos pensar en el lenguaje, en el idioma y en el habla. La 
lectura forjada a partir de la evolución del lenguaje es uno de los resultados cumbres de la 





actividad neutra, pone en juego al lector y una serie de relaciones complejas con el texto. 
Más, cuando el libro está cerrado, ¿en qué se convierte el lector? ¿En un simple glotón 
capaz de digerir letras? ¿Un leñador cuya única labor es desbrozar el paisaje literario? 
Hay tres definiciones para la lectura: 
 Saber pronunciar las palabras escritas. 
 Saber identificar las palabras y el significado de cada una de ellas. 
 Saber extraer y comprender el significado de un texto. 
Es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano realiza a lo 
largo de su vida. En primer lugar, la lectura, del mismo modo que todas las restantes 
actividades intelectuales, es una actividad exclusiva de los seres humanos, únicos seres 
vivos que han podido desarrollar un sistema intelectual y racional de avanzada. Esto quiere 
decir que la lectura es una de aquellas actividades que nos define por lo que somos frente 
al resto de los seres vivos. La lectura es una actividad que por lo general comienza a 
adquirirse muy lentamente desde temprana edad y se mantiene de por vida, es decir que no 
se pierde con el tiempo. 
Por regla general, el lector ve los símbolos en una página, transmitiendo esa imagen 
desde el ojo a determinadas áreas del cerebro capaces de procesarla e interpretarla. En 
muchos libros, periódicos, revistas y otros materiales de lectura se incluyen fotografías, 
dibujos, mapas, gráficas y cuadros, que aclaran, resumen, amplían o complementan 
la información textual. Las imágenes aportan información y ayudan a comprender mejor 
los textos. La lectura también se puede realizar por medio del tacto, como ocurre en el 





La lectura de textos es la principal fuente de enriquecimiento personal, pues nos 
permite adquirir conocimientos útiles, mejorar nuestras destrezas comunicativas, 
desarrollar nuestra capacidad de análisis, nos ayuda a pensar con claridad o resolver 
problemas, también a recrearnos, entre otros. Antes de leer conviene saber cuál es el 
propósito de la lectura, es decir, por qué nos interesa leer. Cuando sabemos que buscamos 
en una lectura, estamos mejor preparados para conseguir los materiales que puedan 
satisfacer nuestros intereses. 
La lectura que se realiza con el propósito de estudiar y aprender puede ser más eficaz 
si se desarrollan estrategias de lectura, tales como la lectura exploratoria, lectura rápida, 
lectura profunda, relectura y repaso, y es más conveniente combinarlas con técnicas 
de estudio, como el subrayado, la formulación de preguntas, la consulta del diccionario, el 
resumen, la toma de notas, la elaboración de fichas, etc. 
2.2.2.3. El proceso de la lectura. 
Durante el proceso de la lectura, el lector se relaciona activamente con el texto, en un 
diálogo en el que se activan varias destrezas de pensamiento y expresión. La acción del 
maestro es decisiva en cada una de las etapas: en la prelectura (antes de la lectura, 
activando los conocimientos previos de los estudiantes, actualizando su información, 
permitiéndoles definir sus objetivos; durante la fase de lectura, indicando las estrategias 
que favorezcan la comprensión; y, en la poslectura (al finalizar el proceso), como apoyo 
para profundizar la comprensión. Durante el proceso de la lectura, el lector se relaciona 
activamente con el texto, en un diálogo en el que se activan varia destrezas de pensamiento 
y expresión. La acción del maestro es decisiva en cada una de las etapas: 
en la prelectura (antes de la lectura, activando los conocimientos previos de los 





fase de lectura, indicando las estrategias que favorezcan la comprensión; y, en la 
poslectura (al finalizar el proceso), como apoyo para profundizar la comprensión. 
Castillo (2005, p. 25) sostuvo que el proceso mediante el cual leemos consta de 
cuatro pasos: 
 La visualización. Cuando leemos no deslizamos de manera continua la mirada sobre 
las palabras, sino que realizamos un proceso discontinuo: cada palabra absorbe la 
fijación ocular durante unos 200-269 milisegundos y en apenas 69 milisegundos se salta 
a la siguiente, en lo que se conoce como movimiento sacádico. La velocidad de 
desplazamiento es relativamente constante entre unos y otros individuos, pero mientras 
un lector lento enfoca entre cinco y diez letras por vez, un lector habitual puede enfocar 
aproximadamente una veintena de letras; también influye en la velocidad lectora el 
trabajo de identificación de las palabras en cuestión, que varía con relación a su 
conocimiento por parte del lector o no. 
 La fonación. Articulación oral consciente o inconsciente, se podría decir que la 
información pasa de la vista al habla. Es en esta etapa en la que pueden darse la 
vocalización y sub vocalización de la lectura. La lectura sub vocalizada puede llegar a 
ser un mal hábito que entorpece la lectura y la comprensión, pero puede ser 
fundamental para la comprensión de lectura de materiales como la poesía o las 
transcripciones de discursos orales. 
 La audición. La información pasa del habla al oído (la sonorización introauditiva es 
generalmente inconsciente). 
 La cerebración. La información pasa del oído al cerebro y se integran los elementos 





también el proceso de extracción, interpretación y reflexión, lo que se observa en la 
Figura 1: 
 
  Figura 1. El proceso de la lectura 
  Tomado de: El proceso de la lectura. https://www.google.com.pe/search?q=    
  EL+PROCESO+DE+LA+LECTURAdic2018. 
 
2.2.2.4. La comprensión lectora. 
Cuando una persona se enfrenta a un texto con el fin de sacar de él información, es 
decir, con la intención de comprender el significado del texto, intervienen en dicho acto 
factores de muy diversa índole. Algunos son externos al sujeto, tales como el tamaño de la 
letra, el tipo y clase de texto, la complejidad del vocabulario y de las estructuras sintácticas 
implicadas, etc.; otros, internos al propio sujeto lector, tales como cierto número de 
habilidades de descodificación, los conocimientos previos que el lector tiene sobre el tema, 





Al respecto, Gutierrez-Braojos y Salmerón (2012) argumentaron que la comprensión 
lectora:  
Hace referencia a un proceso simultáneo de extracción y construcción transaccional 
entre las experiencias y conocimientos del lector, con el texto escrito en un contexto 
de actividad. En este sentido, la construcción de la representación mental textual es 
un proceso abierto y dinámico, inexistente exclusivamente en el texto o en el lector, 
y dependiente de la relación recíproca entre las condiciones del texto, el contexto y 
lector (p. 22). 
Posteriormente, Gómez-Veiga, Vila, García-Madruga, Contreras y Elosúa (2013) 
argumentaron que la comprensión lectora, 
Es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de las 
palabras que forman un texto, como con respecto a la comprensión global del texto 
mismo. El concepto de comprensión está relacionado con el verbo comprender, que 
refiere a entender, justificar o contener algo. La comprensión, por lo tanto, es la 
aptitud o astucia para alcanzar un entendimiento de las cosas (p. 55). 
Finalmente, Llamazares, Ríos Buisán (2013) consideraron que la lectura es,  
Un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje. El lector necesita 
reconocer las letras, las palabras, las frases. Sin embargo, cuando se lee no siempre 
se logra comprender el mensaje que encierra el texto; es posible, incluso, que se 
comprenda de manera equivocada. Como habilidad intelectual, comprender implica 
captar los significados que otros han transmitido mediante sonidos, imágenes, 





Entonces, si leer es comprender, siempre que se lee se lo hace para entender sino 
carecería de sentido. Un lector comprende un texto cuando puede encontrarle significado, 
cuando puede ponerlo en relación con lo que ya sabe y con lo que le interesa. La 
comprensión se vincula entonces estrechamente con la visión que cada uno tiene del 
mundo y de sí mismo; por lo tanto, ante un mismo texto, no podemos pretender una 
interpretación única y objetiva. 
La comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar palabras y 
significados; esta es la diferencia entre lectura y comprensión. Es una habilidad básica 
sobre la cual se despliega una serie de capacidades conexas: manejo de la oralidad, gusto 
por la lectura, pensamiento crítico. Es una tarea cognitiva que entraña gran complejidad: el 
lector no solo ha de extraer información del texto e interpretarla a partir de sus 
conocimientos previos y metas personales, sino que, además, ha de reflexionar acerca del 
proceso seguido para comprender en situaciones comunicativas diversas. 
Las investigaciones llevadas a cabo por Quitana (2013) revelaron que,  
Tanto los conceptos de los docentes sobre lo que es aprender a leer, como las 
actividades que se llevan a cabo en las aulas no incluyen aspectos relacionados con 
la comprensión lectora. Esto pone de manifiesto que los docentes comparten 
mayoritariamente la visión de la lectura que corresponde a los modelos de 
procesamiento ascendente según los cuales la comprensión va asociada a la de 
correcta oralización del texto. Si el estudiante lee bien, si puede decodificar el texto, 
lo entenderá; porque sabe hablar y entender la lengua oral. Esta teoría tuvo tanto 






Nuestro país no es una excepción, baste a manera de ejemplo, echar un vistazo a las 
guías curriculares de los programas de español y a los libros de texto existentes. 
Encontramos un sinnúmero de recomendaciones y ejercicios que sólo pretenden que los 
estudiantes extraigan el significado del texto. 
2.2.2.5. Niveles de la comprensión lectora. 
Considerando que la comprensión lectora es un proceso de construcción de 
significado personal del texto mediante la interacción activa con el lector, se debe 
desarrollar con énfasis los 5 niveles de comprensión lectora:   
Pastora (1999, p. 65) argumentó que en el proceso de comprensión se realizan 
diferentes operaciones que se clasifican en los siguientes niveles: 
 La comprensión literal, donde se recupera la información explícitamente planteada en 
el texto y se la reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis. 
 La comprensión inferencial, que permite, utilizando los datos explicitados en el texto, 
más las experiencias personales y la intuición, realizar conjeturas o hipótesis. 
 La comprensión crítica, mediante la cual se emiten juicios valorativos. 
 La comprensión apreciativa, que representa la respuesta emocional o estética a lo 
leído. 
 La comprensión creadora, que incluye todas las creaciones personales o grupales a 
partir de la lectura del texto. 
a) Nivel literal. Leer literalmente es hacerlo conforme al texto. Podríamos dividir este 





Lectura literal en un nivel primario. - Se enfoca en las ideas e información que están 
explícitamente expuestas en el texto, por reconocimiento o evocación de hechos. El 
reconocimiento puede ser:  
- De detalle, identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato;  
- De ideas principales, la idea más importante de un párrafo o del relato;  
- De secuencias, identifica el orden de las acciones; por comparación: identifica 
caracteres, tiempos y lugares explícitos;  
- De causa o efecto, identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. 
Realizamos entonces una lectura elemental, seguimos paso a paso el texto, lo 
situamos en determinada época, lugar, identificamos (en el caso de un cuento o una 
novela) personajes principales y secundarios; nos detenemos en el vocabulario, las 
expresiones metafóricas. Muchos de los fracasos en la escuela responden al 
desconocimiento del léxico específico de cada disciplina (por ejemplo, el lenguaje 
matemático) o a la interpretación de ciertos vocablos dentro de determinado contexto. El 
alumno tiene que adiestrarse en el significado de los vocablos y cuál es la acepción 
correcta de las que figuran en el diccionario de acuerdo con el significado total de la frase 
en la cual se halla inserto. 
Lectura literal en profundidad. - Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la 
comprensión del texto, reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, 
realizando cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. La mayor parte 
de estas técnicas son más adecuadas para textos expositivos que para textos literarios 





b) Nivel inferencial. Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el 
texto más ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando 
lo leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del 
nivel inferencial será la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión es muy 
poco practicado en la escuela, ya que requiere un considerable grado de abstracción por 
parte del lector. Favorece la relación con otros campos del saber y la integración de nuevos 
conocimientos en un todo. Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: 
- Inferir detalles adicionales, que, según las conjeturas del lector, pudieron haberse 
incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y convincente. 
- Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente. 
- Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera 
terminado de otras maneras. 
- Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las motivaciones o 
caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden hacer conjeturas sobre 
las causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, 
acciones. 
- Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, deliberadamente o 
no. 
- Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un texto. 
c) Nivel crítico. Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos, pero 
con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la 
formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. Los juicios toman en cuenta 





- De realidad o fantasía, según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean o 
con los relatos o lecturas. 
- De adecuación y validez, compara lo que está escrito con otras fuentes de 
información. 
- De apropiación requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para asimilarlo. 
- De rechazo o aceptación depende del código moral y del sistema de valores del lector. 
La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la escuela y solo puede 
desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el cual los alumnos puedan 
argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su vez la de sus pares. 
d) Nivel apreciativo. Comprende las dimensiones cognitivas anteriores. Incluye: 
- Respuesta emocional al contenido. El lector debe verbalizarla en términos de interés, 
excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio. 
- Identificación con los personajes e incidentes, sensibilidad hacia los mismos, simpatía y 
empatía. 
- Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor. 
- Símiles y metáforas, se evalúa la capacidad artística del escritor para pintar mediante 
palabras que el lector puede visualizar, gustar, oír y sentir. 
Si el texto es literario, tendremos en este nivel que referirnos también a los valores 
estéticos, el estilo, los recursos de expresión, etc., pero este es un aspecto que requiere 
lectores más avezados, por lo que se aconseja practicarlo en cursos superiores. 
e) Nivel creador. Creamos a partir de la lectura. Incluye cualquier actividad que surja 
relacionada con el texto:  





- Agregar un párrafo descriptivo. 
- Autobiografía o diario íntimo de un personaje.  
- Cambiar el final al texto, reproducir el diálogo de los personajes y, dramatizando, 
hacerlos hablar con otro personaje inventado, con personajes de otros cuentos 
conocidos. 
- Imaginar un encuentro con el autor del relato, realizar planteos y debatir con él. 
- Cambiar el título del cuento de acuerdo a las múltiples significaciones que un texto 
tiene. 
- Introducir un conflicto que cambie abruptamente el final de la historia. 
- Realizar un dibujo. 
- Buscar temas musicales que se relacionen con el relato. 
- Transformar el texto en una historieta, etc. 
Generando estas actividades lograremos que los estudiantes se vinculen 
emocionalmente con el texto y originen otra propuesta. 
2.2.2.6. Los problemas en la lectura de palabras. 
No necesita que diagnostiquen a su hijo para ayudarlo con la lectura en la casa. 
Tampoco necesita un diagnóstico para encontrar tutores que trabajen con él. Sin embargo, 
saber qué causa sus dificultades le permitirán usar las mejores estrategias para sus desafíos 
y ayudarle a obtener los servicios y ayudas que él necesita en la escuela.  
Herrera y Gonzáles (2010) argumentaron que las dificultades más graves de 
aprendizaje en el ámbito de la lectura  
Se dan en la adquisición de las dos vías anteriores, ya que cuando estas están 





embargo, es perfectamente posible que un lector llegue a ser capaz de decodificar las 
palabras y que, pese a ello, no sea capaz de comprender, al menos con el nivel 
suficiente como para emplear instrumentalmente la lectura (para estudiar, para 
informarse): es lo que comúnmente se llama analfabetismo funcional (p. 3). 
Y es que el procesamiento léxico, de las palabras, es necesario para llegar a entender 
el texto escrito, pero no es suficiente: el lector tiene que procesar las oraciones y el propio 
discurso. Desde luego, buena parte de las habilidades necesarias para este nuevo 
procesamiento son comunes en la lengua oral y la escrita, pero los textos escritos presentan 
peculiaridades que los hacen necesario dominar otras habilidades complementarias. En 
general, el texto escrito es más formal que el discurso oral, lo que supone estructuras 
sintácticas normalmente más complejas, un mayor uso de palabras funcionales, etc. 
Además, cuando leemos no contamos con las matizaciones y precisiones que un 
interlocutor va haciendo al observar nuestras reacciones, con el fin de facilitar nuestra 
comprensión, de modo que la comprensión se hace más ardua. Todo ello obliga al lector a 
una serie de procesos complementarios a los anteriores, en parte iguales a los que emplea 
al oír los lenguajes hablados y en parte diferentes, que si no domina y aplica correctamente 
impiden una comprensión adecuada. 
a) Comprender las oraciones. Uno de esos procesos son los que tienen que ver con el 
procesamiento de las oraciones, que constituirían realmente la unidad mínima de sentido al 
leer. Cada oración tiene una forma lingüística determinada que encierra una proposición, 
una idea podríamos decir, de modo que el lector debe ser capaz de llegar desde la forma 
lingüística externa a la proposición que subyace en ella, lo que implica determinar cómo 
están relacionadas entre sí las palabras dentro de la oración y cuáles son sus respectivos 





Realizar esos procesos es bastante más fácil cuando las oraciones tienen una forma 
lingüística que coincide plenamente con la proposición subyacente, como en el caso de El 
cielo es azul, y se complica cuando forma lingüística y proposición no coinciden, como es 
el caso de las oraciones en pasiva (El hueso es comido por el perro) o de aquéllas en las 
que la forma externa adopta una formulación en negativo, aunque también influyen en esta 
dificultad factores como la existencia d ambigüedades morfosintácticas (¿quién es el sujeto 
de viajaban en la oración Los García vieron las cigüeñas cuando viajaban hacia el sur?), 
el uso de referencias realizadas mediante palabras funcionales (el cual, cuyo, aquél) y otros 
muchos. ¿Cómo puede el lector llegar a comprender correctamente una oración dada estas 
circunstancias? Aunque desde el punto de vista teórico aún quedan muchas cuestiones por 
resolver en relación con este tema, podemos considerar que el procesamiento de una 
oración comprende tres operaciones principales:  
 Asignación de las etiquetas correspondientes a las distintas áreas de palabras que 
componen la oración (sintagma nominal, verbo, frase subordinada, etc.).  
 Especificación de las relaciones existentes entre estos componentes. 
 Construcción de la proposición correspondiente, mediante ordenamiento jerárquico de 
los componentes. Al encontrar, por ejemplo, la oración El perro asustó al gato negro, el 
lector tiene que asignar el papel de sujeto al sustantivo perro, el papel de objeto a la 
palabra gato y añadir el calificativo de negro al sustantivo gato y, además, tiene que 
construir una estructura sintáctica del sujeto-verbo-objeto. Si no se realizan estas 
operaciones, o si esto se hace de forma incorrecta, el material será difícil de comprender 
o se comprenderá de forma errónea.  
Aunque a veces se piense que sí, en realidad el proceso realizado no es 





oración propiamente dicho con un procesamiento de su significado basado en el 
conocimiento de que uno dispone, a partir de su experiencia, como podemos ver al analizar 
la oración Los García vieron los Montes de Toledo cuando viajaban hacia el sur: 
sintácticamente es equivalente al anterior ejemplo en donde se hablaba de cigüeñas, pero 
como sabemos que las montañas no vuelan en este segundo ejemplo no hay ambigüedad 
alguna sobre quiénes son los sujetos que viajaban.  
Al procesar una oración, por tanto, están presentes tanto procesos sintácticos como 
semánticos, basados en el conocimiento que posee el lector, el cual utiliza una serie 
diversa de claves para llevar a cabo las tres operaciones que mencionamos hace un 
momento. Concretamente, claves como las siguientes:  
 El orden de las palabras. - En el español, el orden de las palabras proporciona 
información sobre su papel sintáctico, por ejemplo, está establecido que, si no hay 
ninguna preposición o indicador de lo contrario, el primer nombre hace de sujeto y el 
segundo de objeto: María besó a Luis.  
 Las palabras funcionales. - Preposiciones, artículos, conjunciones, juegan un papel 
principalmente sintáctico, ya que informan de la función de los constituyentes más que 
de su contenido. Una palabra funcional generalmente indica que un nuevo constituyente 
sintáctico está comenzando; así, los artículos señalan el comienzo de un sintagma 
nominal, las preposiciones el de un complemento circunstancial, etc.  
 El significado de las palabras. - El significado de las palabras es en muchos casos una 
clave importante para conocer su papel sintáctico. Así en las oraciones formadas por 
verbos animados sabemos que ciertos sustantivos no pueden hacer de sujeto, siendo con 





 Los signos de puntuación, las pausas y la entonación. - Mientras que en el lenguaje 
hablado los límites de las frases y oraciones vienen determinados por las pausas y la 
entonación, en el lenguaje escrito son los signos de puntuación los que indican estos 
límites. Presumiblemente, esas claves no se emplean todas al mismo tiempo, sino que el 
lector procede en dos fases sucesivas: en un primer momento, al segmentar la oración 
en sus correspondientes sintagmas, influirían únicamente el orden de las palabras, su 
categoría gramatical y los signos de puntuación; a continuación, al asignar a cada 
sintagma su papel temático, se tendría en cuenta la información semántica para 
determinar la proposición subyacente. 
b) Comprender los textos. Con los procesos descritos es posible la comprensión de 
palabras y de frases escritas, pero lo que leemos habitualmente son fragmentos de mayor 
entidad significativa (párrafos, textos, etc.), por lo que para comprenderlos adecuadamente 
hacen falta algunas habilidades más. Para poder entender bien en qué consisten tales 
habilidades, debemos tener en cuenta que la comprensión lectora no surge sin más del 
propio texto, sino que exige un complejo proceso interactivo entre lo que este dice y los 
conocimientos previos del lector: comprender es construir una representación mental del 
contenido del texto al relacionar este con los propios conocimientos, lo que implica que no 
puede haber comprensión si el lector no adopta un papel mentalmente activo (o si, 
adoptando ese papel, carece de los conocimientos previos necesarios para procesar el 
texto).  
Para comprender, por ejemplo, algo tan simple como las oraciones Luis ha sido 
invitado a la fiesta de Isabel y se pregunta si a ella le gustaría una cometa, es preciso que 
uno disponga de un cierto conocimiento relacionado con las fiestas de cumpleaños en 





uno conocimientos u otros: el autor de un texto establece un pacto entre la información que 
aporta y la que da por sobreentendida en función del conocimiento que supone a sus 
lectores, de modo que si su presunción responde a la realidad del receptor no habrá 
dificultades para la comprensión, mientras que la comprensión se verá enormemente 
dificultada si no es así. 
En cualquier caso, no importa solo que el lector disponga de los conocimientos 
previos necesarios, que se encuentran almacenados en su memoria en forma de esquemas, 
sino que los active a la hora de leer, esto es, que efectivamente relacione lo leído con lo 
que ya conoce, que utilice el esquema apropiado para interpretar la nueva información. En 
definitiva, pues, la comprensión requiere que el lector realice el acceso al léxico de una 
manera eficiente y que procese las oraciones de forma correcta, pero también que haga un 
esfuerzo por relacionar lo que va leyendo con su conocimiento previo, ya que es el 
establecimiento de estas relaciones lo que le permitirá elaborar una representación 
adecuada del significado del texto.  
No obstante, para entender de dónde surgen las dificultades de comprensión lectora 
hemos de tener en cuenta aún algunos factores más, como son el reconocimiento y uso de 
la estructura retórica del texto y los procesos implicados en la síntesis de la información 
relevante. En cuanto al primero de estos factores, son numerosos los estudios que han 
dejado claro que el buen lector utiliza su experiencia con las diversas estructuras 
organizativas de los textos para, cuando se enfrenta a un texto dado, identificar cuál es su 
estructura retórica y utilizarla como una especie de molde en el que ir organizando la 
información decodificada, mientras que el lector con pobre comprensión no suele realizar 





Por ejemplo, sabemos que los cuentos suelen seguir una gramática (estructura 
retórica) estándar: al principio, se nos presentará un escenario y unos personajes y se 
expondrá un acontecimiento; a continuación, se narrará una aventura en la que los 
personajes tratarán de resolver la situación creada por ese acontecimiento y, finalmente, 
habrá una resolución de la historia. Gracias a nuestra amplia experiencia con este tipo 
particular de texto, todos nosotros hemos llegado a crear una estructura mental con ese 
esquema, de modo que al leer un cuento la utilizamos como una especie de andamio 
mental sobre el que identificar y ordenar las ideas relevantes será mucho más fácil.  
Los textos de estas características se podrían resumir a partir de una frase que recoja 
el tema central y una síntesis de los hechos que guardan una relación temporal con éste. 
Los textos enumerativos presentan una estructura similar a la anterior, si bien, se 
distinguen de los anteriores por el hecho de que los elementos enumerados no guardan 
entre sí una relación temporal, sino una simple asociación en base a que comparten una 
serie de características, o bien son tipos o clases de un concepto más general.  
 Los textos causativos expresan una relación de causalidad entre sus ideas, es decir, 
aparecerán hechos o acontecimientos que serán la causa o antecedente de otras que 
aparecerán como el efecto o consecuencia de aquéllas.  
 Los textos comparativos exponen relaciones de semejanzas y diferencias de dos seres 
u objetos, al menos, que están siendo contrastados en torno a una serie de tópicos 
comunes.  
 Los textos problema-solución recrean la existencia de un determinado problema para 
el que argumentan la existencia de una o varias soluciones posibles destinadas a la 





 Los textos descriptivos, como su nombre indica, son aquellos que se dedican a 
proporcionar información acerca de un determinado tópico, presentando atributos, 
especificando características, ambientes o formas de actuación. 
En cuanto a los procesos que permiten la síntesis de la información fundamental del 
texto, como pusieron de manifiesto Kintsch y Van Dijk, citados por Lerner (2000, p. 32) 
son bastante complejos e implican, al menos, los siguientes pasos:  
 El lector elabora la lista secuencial de todas las proposiciones que forman el texto, 
denominada en la jerga técnica texto base o micro estructura del texto;  
 Sobre ese texto base, completo, aplica diversas estrategias de reducción de la 
información para formar el texto resumido, la denomina macro estructura del texto.  
En el primero de esos pasos es fundamental que el lector sea capaz de relacionar 
cada proposición con la siguiente, identificando lo que tienen en común, para que el texto 
resulte coherente, siendo el principal obstáculo en este momento la identificación de las 
correferencias que el autor ha redactado usando palabras funcionales. Por ejemplo, para 
entender la oración cuyo padre era un alto funcionario de la Corte, el lector debe 
relacionar el relativo cuyo con un sustantivo presente en la oración anterior, y lo mismo 
ocurre cuando en una oración aparecen palabras como el cual, este, antedicho, aquello, 
ellos, etc.  
En cuanto al segundo, el lector puede elaborar la macro estructura que sintetiza el 
texto usando alguna (o algunas) de las siguientes estrategias:  
 Estrategia de supresión o borrado, lo primero que deberíamos realizar para acceder al 
contenido de un texto sería suprimir todas aquellas proposiciones que no aportan nada 





texto una oración temática, es decir, una oración que podría considerarse la idea 
principal de éste, la estrategia de supresión consiste en quedarse con ella y eliminar las 
demás proposiciones del párrafo en cuestión, por lo que podría considerarse más bien 
como una estrategia de selección que de borrado.  
 Estrategia de generalización, una vez que se ha eliminado la información superflua, el 
objetivo debe ser sustituir toda una secuencia de proposiciones por una más general que 
las incluya a todas. Por ejemplo, si se han seleccionado una serie de proposiciones tales 
como buscar el gato, aflojar los tornillos, extraer el repuesto, podríamos resumirlas con 
una proposición como se cambió la rueda pinchada.  
 Estrategia de construcción, consiste en elaborar creativamente una oración capaz de 
resumir todas las proposiciones de un párrafo cuando en éste no hay una oración 
temática explícita.  
Como se habrá podido entender, estas estrategias nos permiten identificar las 
ideas principales, relacionar las secundarias con ellas, resumir el texto a un argumento, 
etc. Así, vemos que la expresión antes utilizada para hablar de lo que es la comprensión 
no es una mera metáfora: comprender un texto no es sacar lo que éste dice, sino 
elaborar activamente el significado aplicando complejos procesos mentales e integrando 
la información puramente textual con lo que uno sabe del tema sobre el que se habla. Es 
por ello por lo que para comprender resulta tan importante que el lector se plantee 
objetivos concretos de lectura, revise paulatinamente lo que va creyendo entender, 






2.2.2.7. La Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín 
de Porres. 
La Institución educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy se halla en el distrito de 
San Martin de Porres, provincia de Lima, adscrita en la UGEL 02 Rímac, y esta última 
pertenece a la Gerencia Regional de Educación DRE Lima Metropolitana. En la Institución 
Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy buscamos prosperar personas competentes 
con una elevada autoestima, inteligencia, habilidades sociales y una estable formación 
académica, moral y emocional para que puedan conseguir el éxito personal y profesional 
dentro de una sociedad coetánea y cambiante.  
 DRE: Lima Metropolitana. 
 UGEL: 02 Rímac. 
 Nombre / N° de la IE. : 2023 Augusto Salazar Bondy. 
 Nivel / Modalidad: Secundaria. 
 Distrito: San Martin de Porres. 
 Provincia: Lima. 
 Región: Lima Metropolitana. 
 Dirección: Avenida Perú 1997 
 Página web: No cuenta 
 Email: asbondy2023@hotmail.com 
 Teléfono: 01-5712288 
 Tipo de gestión: Pública de gestión directa. 
 Género estudiantil: Femenino. 
 Forma de atención: Escolarizada 





Ver figura 1: 
 
Figura 2. Frontis de la IE. Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy. 




2.3. Definición de Términos Básicos 
Aprendizaje 
Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores 
y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso 
puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes 
teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe 
el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta de un 
sujeto. 
Aprendizaje significativo 
El aprendizaje significativo supone un proceso en el que la persona recoge la información, 
la selecciona, organiza y establece relaciones con el conocimiento que ya tenía 
previamente. Así, este aprendizaje se da cuando el nuevo contenido se relaciona con 





la motivación y las creencias personales sobre lo que es importante aprender un papel muy 
relevante 
Comprender 
La comprensión es un proceso de creación mental por el que, partiendo de ciertos datos 
aportados por un emisor, el receptor crea una imagen del mensaje que se le quiere 
transmitir. Para ello es necesario dar un significado a los datos que recibimos. Cuando 
utilizamos el término datos nos estamos refiriendo a cualquier información que pueda ser 
utilizada para llegar a comprender un mensaje.  
Comprensión lectora 
Es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de las 
palabras que forman un texto, como con respecto a la comprensión global del texto mismo. 
Comprensión textual 
Es la comprensión del texto, es el producto final de la lectura y depende simultáneamente 
de los datos proporcionados por este y de los conocimientos de distintos tipos que posee el 
lector 
Comprensión analítica 
La lectura analítica es un estilo de lectura que nos ayuda a entender el significado del 
autor. También puede involucrar técnicas para mejorar tu capacidad para leer en voz alta. 
Los estudiantes universitarios pueden necesitar aprender este estilo para clases, pero otras 
personas, desde actores hasta abogados, pueden beneficiarse también de las habilidades de 
lectura analítica. 
Comprensión crítica 
Es uno de los métodos de educación moral que mejor permite contextualizar el juicio 





puntos de vista de los diversos personajes implicados en la situación controvertida que se 
analiza. 
Leer 
Leer (del latín legere) es el proceso de percibir y comprender la escritura, ya sea mediante 
la vista o el tacto (modelo Braille). 
Lectura 
Es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje, el lector necesita 
reconocer las letras, las palabras, las frases. Sin embargo, cuando se lee no siempre se 
logra comprender el mensaje que encierra el texto; es posible, incluso, que se comprenda 
de manera equivocada. Como habilidad intelectual, comprender implica captar los 
significados que otros han transmitido mediante sonidos, imágenes, colores y 
movimientos. 
Metacognición 
Es un término que se usa para designar a una serie de operaciones, actividades y funciones 
cognoscitivas llevadas a cabo por una persona, mediante un conjunto interiorizado de 
mecanismos intelectuales que le permiten recabar, producir y evaluar información, a la vez 
que hacen posible que dicha persona pueda conocer.  
Texto 
Un texto es una composición de signos codificado en un sistema de escritura (como 
un alfabeto) que forma una unidad de sentido. Su tamaño puede ser variable. También es 
texto una composición de caracteres imprimibles (con grafema) generados por un 
algoritmo de cifrado que, aunque no tienen sentido para cualquier persona, sí puede ser 
descifrado por su destinatario original. En otras palabras, un texto es un entramado de 
















                                                               Capítulo III 
Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis: General y Específicas 
3.1.1. Hipótesis general. 
Existe relación significativa entre la metacognición y la comprensión lectora de los 
estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de 
Porres – Lima. 
1.2.2. Hipótesis específicas: 
HE1.  Existe relación significativa entre la metacognición y la comprensión lectora textual 
de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de 
San Martín de Porres – Lima. 
HE2.  Existe relación significativa entre la metacognición y la comprensión lectora 
analítica de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar 





HE3.  Existe relación significativa entre la metacognición y la comprensión lectora 
crítica de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar 
Bondy de San Martín de Porres – Lima. 
3.2. Variables y su Operacionalización 
3.2.1. Variables: 
3.2.1.1. Variable X. La metacognición.  
3.2.1.2 Variable Y. La comprensión lectora. 
3.2.2. Operacionalización de variables 
3.2.2.1 Variable X. La metacognición.  
 Definición conceptual.  La metacognición, también conocida como teoría de la 
mente, es un concepto que nace en la psicología y en otras ciencias de la cognición 
para hacer referencia a la capacidad de los seres humanos de imputar ciertas ideas u 
objetivos a otros sujetos o incluso a entidades. La metacognición es una alternativa 
viable para formar estudiantes autónomos, sobre la base de una educación que 
potencia la conciencia sobre los propios procesos cognitivos y la autorregulación 
de los mismos por parte de los estudiantes, de manera tal, que les conduzca a un 
aprender a aprender, es decir, a autodirigir su aprendizaje y transferirlo a otros 
ámbitos de su vida. 










Operacionalización de la variable X 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Índices Instrumento 
- Capacidad 
docente 
 1 – 10 1 - 5 
Ficha de 
observación 
- Relaciones  
interpersonales 
 11 – 16 1 – 5 
- Consolidación 
del aprendizaje 
 17 – 20 1 – 5 
3.2.2.2. Variable Y. La comprensión lectora. 
 Definición conceptual. Es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en 
referencia al significado de las palabras que forman un texto, como con respecto a 
la comprensión global del texto mismo. La comprensión lectora se define como el 
proceso por medio del cual un lector construye, a partir de su conocimiento previo, 
nuevos significados al interactuar con el texto. Esto es el fundamento de la 
comprensión: la interacción del lector con el texto. Dicho proceso, se desarrolla de 
forma distinta en cada lector, ya que cada individuo desarrolla esquemas diferentes 
y utiliza distintas habilidades y destrezas al momento de enfrentarse a un texto. En 
toda esta tarea es importante la experiencia previa, pues serán determinantes en la 
cantidad de esquemas que posea el individuo. Si la experiencia es limitada, también 
lo serán los esquemas. En el caso que el lector no posea un esquema en relación 
con algún tema o concepto, puede formarse uno nuevo de acuerdo a la información 
proporcionada. De esta manera, a medida que el lector elabora nuevos 






 Definición operacional. El trabajo compara los resultados referidos a comprensión 
de lectura utilizando dos estrategias diferentes: la primera utiliza guías de lectura 
para el logro de la comprensión; una segunda estrategia propone tareas que 
involucran actividades metacognitivas tales como la autocorrección. Ambas 
desarrolladas por escolares del nivel secundario durante la lectura de textos. Se 
presenta en la tabla 3: 
 
Tabla 3 
Operacionalización de la variable Y 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Índices Instrumento 
Textual Definición 1 – 7 1 - 5 
Ficha de 
observación 
Analítica Lectura 8 – 15 1 – 5 



















4.1. Enfoque de Investigación 
El enfoque es fue el cuantitativo. Pita y Pértegas (2002, p. 4) argumentaron que este 
tipo de investigación es aquel en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre las 
variables. La investigación explica el comportamiento de una variable en función de otra; 
por ser un estudio de causa-efecto, tuvo un grupo control y cumplió con criterios de 
causalidad. 
4.2. Tipo de Investigación  
Correspondió al correlacional. Tipo de investigación social que tiene como objetivo 
medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables, en un contexto 
en particular. Este tipo de investigación tiene de forma parcial un valor explicativo. Al 






4.3. Diseño de investigación 
El diseño que correspondió al tipo de investigación, fue el descriptivo correlacional, 







M = Muestra 
X = Variable X. La metacognición. 
Y = Variable Y. La comprensión lectora. 
r = Relación. 
4.4. Población y Muestra 
4.4.1. Población. 
La población estuvo conformada por 450 estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima, 
en el año académico 2018. 
4.4.2. Muestra. 
No probabilística. El grupo de estudio comprendió a 30 estudiantes del segundo 
grado de secundaria de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San 






4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
4.5.1. Técnicas. 
En el estudio se realizó utilizado las siguientes técnicas: 
 Técnica de fichaje, utilizado para la recolección de información primaria y secundaria 
con propósitos de la elaboración y redacción del marco teórico. 
 Escalas de medición, fue determinada por la intención del investigador. Se utilizó la 
escala ordinal, la cual nos permite agrupar los eventos sobre la base de la posición 
relativa de un elemento con respecto al otro, en función a criterios. 
 Estadística, aplicada durante el proceso el análisis inferencial (mediana), ayudando a 
encontrar significatividad en sus resultados.  
4.5.2. Instrumentos de Recolección de Información. 
Los instrumentos usados son fichas de observación construidas en la escala de 
Likert y validados con el Alfa de Cronbach y opinión de expertos.  
4.6. Tratamiento Estadístico de los Datos 
Se usó el coeficiente de correlación r de Pearson. 
El coeficiente de correlación de Pearson, es una medida de la relación lineal entre 
dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la correlación 
de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables. De manera menos 
formal, podemos definir el coeficiente de correlación de Pearson como un índice que 
puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas 
sean cuantitativas. 
El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 





una variable con las puntuaciones obtenidos de otra variable, en los mismos sujetos. Para 
calcular "r" hay varios procedimientos. Se utilizará el método directo con puntajes no 
agrupados se da de los puntajes por 30 sujetos en los test X e Y. Las columnas X2 e Y2 
corresponden a los cuadrados de los puntajes de X e Y. La última columna de la derecha 




El coeficiente de Pearson puede variar de -1,00 a +1,00 donde: 
1.00 correlación negativa perfecta. 
 0.75 correlación negativa muy fuerte. 
0.50 correlación negativa media. 
0.10 correlación negativa débil. 
No existe correlación alguna: 
0.10 correlación positiva débil. 
0.50 correlación positiva media. 
0.75 correlación positiva muy fuerte. 
1.00 correlación positiva perfecta. 
4.7. Procedimiento                 
4.7.1. Aplicación de la ficha de observación sobre la metacognición.  
Aplicada a los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 
Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima, en el año 





4.7.2. Aplicación de la ficha de observación de comprensión lectora. 
Aplicada a los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 
Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima, en el año 






















5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1. Validez. 
La validez es un concepto que hace referencia a la capacidad de un instrumento de 
medición para cuantificar de forma significativa y adecuada el rasgo para cuya medición 
ha sido diseñado.  
Para los instrumentos denominados fichas de observación aplicadas en la 
investigación, se ha realizado la evaluación de la validez de contenido recurriendo a la 
opinión de los siguientes expertos: 
Dra. Rosa Tarcila CERVANTES PALACIOS  
Dra. María de Lorena MADRID CASTRO 
Dr. César COBOS RUIZ 
Las calificaciones que se obtuvo para los instrumentos de la investigación se 





a) Ficha de Observación sobre la Metacognición 
La ficha de observación se aplicó entre los participantes de la muestra en estudio. El 
cuestionario ha obtenido las calificaciones de los expertos que se muestran en la tabla 4: 
Tabla 4 
Calificación de validadores para la ficha de observación de metacognición 
 
Expertos Val. 1 Val. 2 Val. 3 Promedio 
Promedio 94,0 % 94,0 % 95,0 % 94,5 % 
 
Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 94,5 %, que para 
Sierra (1996), es de una magnitud alta. 
b) Ficha de observación sobre la comprensión lectora 
La ficha de observación, aplicado entre los participantes, obtuvo las calificaciones de 
los expertos que se muestran en la tabla 5: 
Tabla 5 
Calificación de validadores para la ficha de observación de comprensión lectora 
 
Expertos Val. 1 Val. 2 Val. 3 Promedio 
Promedio 95,0 % 94,0 % 95,0 % 94,5 % 
Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 94,5 %, que, 
según Sierra (1996), es de una magnitud alta. 
5.1.2. La confiabilidad de los instrumentos. 
La confiabilidad responde a la pregunta ¿con cuánta exactitud los ítems, reactivos o 
tareas representan al universo de donde fueron seleccionados? El término confiabilidad 
designa la exactitud con que un conjunto de puntajes de pruebas mide lo que tendrían que 





La confiabilidad del instrumento se estimó con el coeficiente Alfa de Cronbach, que 
permite estimar la fiabilidad del instrumento. La medida de la fiabilidad mediante el Alfa 
de Cronbach asume que los ítems (medidos en escala de Likert) miden un mismo 
constructo y que están altamente correlacionados. Además, Welch y Comer (1988) 
sostuvieron que,  
Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1, mayor es la consistencia 
interna de los ítems analizados. La fiabilidad de la escala debe obtenerse 
siempre con los datos de cada muestra para garantizar la medida fiable del 
constructo en la muestra concreta de investigación (p. 54).  
Por ello, George y Mallery (2003, p. 231) sugirieron las recomendaciones siguientes 
para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  
 Coeficiente alfa >,9 es excelente.  
 Coeficiente alfa >,8 es bueno. 
 Coeficiente alfa >,7 es aceptable.  
 Coeficiente alfa >,6 es cuestionable.  
Sometido a prueba de SPSS, en la tabla 5 podemos ver el resultado de Alfa. A mayor 
valor de Alfa, mayor fiabilidad. El mayor valor teórico de Alfa es 1, y en general 0,80 se 







Resultados de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada 
en los elementos 
tipificados 
Nro. de elementos 
(Indicadores) 
,984 ,974 3 
 
5.2. Presentación y Análisis de los Resultados                
5.2.1. La metacognición y la comprensión lectora textual. 
Con los datos obtenidos podemos graficar el diagrama de dispersión que se 
presenta en la figura 3 y que nos permite apreciar la asociación entre ambas variables, 
mostrándonos una correlación positiva entre la metacognición y la comprensión 
lectora textual en los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto 
Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima. 
 
               Figura 3. Diagrama de dispersión de la metacognición y la comprensión 






Para determinar la correlación entre la metacognición y la comprensión lectora 
textual, recurrimos a la formula r de Pearson, obteniendo el valor del coeficiente de 
correlación siguiente: 
r = 0,9127 
Prueba de hipótesis 
Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la siguiente 
hipótesis: 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a 
cero. 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r < 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero. 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5 %. Se realiza el cálculo 
con la fórmula de t de Student para correlaciones y se compara con la t tabular con n - 2 
grados de libertad. Se determinó los grados de libertad y el valor de t, que en esta 
investigación equivale a lo siguiente: 
30 – 2 = 28 gl. 
tc = 11,8188 
Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 
de 11,8188 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de 





hipótesis nula y se decide que el coeficiente de correlación r = 0,9127 sí es diferente de 
cero en la población con un valor altamente significativo. Por tanto, se concluye que la 
metacognicion muestra relación positiva y altamente significativa con la comprensión 
lectora textual, en los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar 
Bondy de San Martín de Porres – Lima. 
5.2.2. La metacognición y la comprensión lectora analítica. 
Al graficar el diagrama de dispersión que se presenta en la figura 4, nos permite 
apreciar la asociación entre ambas variables, mostrándonos una correlación positiva entre 
la metacognición y la comprensión lectora textual en los estudiantes de la Institución 
Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima. 
 
Figura 4. Diagrama de dispersión de la metacognición y la comprensión 
lectora analítica. 
 Para determinar la correlación entre la metacognición y la comprensión lectora 
textual, recurrimos a la formula r de Pearson, obteniendo el valor del coeficiente de 





Prueba de hipótesis 
Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la siguiente 
hipótesis: 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a 
cero. 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r < 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero. 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5 %. 
Se realiza el cálculo con la fórmula de t de Student para correlaciones y se compara 
con la t tabular con n - 2 grados de libertad. Se determinó los grados de libertad y el valor 
de t, que en esta investigación equivale a lo siguiente: 
30 – 2 = 28 gl. 
tc = 10,5414 
Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 
de 10,5414 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de 
significación de 1 %, que es de 2,659; con un valor p < 0,01. Por tanto, rechazamos la 
hipótesis nula y se decide que el coeficiente de correlación r = 0,8937 sí es diferente de 





Por tanto, se concluye que la metacognición muestra relación positiva y altamente 
significativa con la comprensión lectora textual, en los estudiantes de la Institución 
Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima. 
5.2.3. La metacognición y la comprensión lectora crítica. 
Con los datos obtenidos podemos graficar el diagrama de dispersión que se presenta 
en la figura 5 y que nos permite apreciar la asociación entre ambas variables, 
mostrándonos una correlación positiva entre la metacognición y la comprensión lectora 
crítica en los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy 
de San Martín de Porres – Lima. 
 
                   Figura 5. Diagrama de dispersión de la metacognición y la comprensión 
lectora crítica. 
 
Para determinar la correlación entre la metacognición y la comprensión lectora 
textual, recurrimos a la formula r de Pearson, obteniendo el valor del coeficiente de 
correlación siguiente: 





Prueba de hipótesis 
Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la siguiente 
hipótesis: 
                        Ho: r = 0 
                         Ha: r ≠ 0 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a 
cero. 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r < 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero. 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5%. Se realizó el cálculo 
con la fórmula de t de Student para correlaciones y se compara con la t tabular con n - 2 
grados de libertad. Se determinó los grados de libertad y el valor de t, que en esta 
investigación equivale a lo siguiente: 
30 – 2 = 28 gl. 
tc = 9.0304 
Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 
de 9,304 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación 
de 1 %, que es de 2,659; con un valor p < 0,01. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula y 
se decide que el coeficiente de correlación r = 0,8628 sí es diferente de cero en la 





Por tanto, se concluye que la metacognicion muestra relación positiva y altamente 
significativa con la comprensión lectora textual, en los estudiantes de la Institución 
Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima. 
5.2.4. La metacognición y la comprensión lectora. 
Con los datos obtenidos podemos graficar el diagrama de dispersión que se presenta 
en la figura 6 y que nos permite apreciar la asociación entre ambas variables, 
mostrándonos una correlación positiva entre la metacognición y la comprensión lectora 
crítica en los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy 
de San Martín de Porres – Lima. 
 
              Figura 6. Diagrama de dispersión de la metacognición y la comprensión 
lectora 
Para determinar la correlación entre la metacognición y la comprensión lectora 
textual, recurrimos a la formula r de Pearson, obteniendo el valor del coeficiente de 
correlación siguiente: 






Prueba de hipótesis 
Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la siguiente 
hipótesis: 
                  Ho: r = 0 
                  Ha: r ≠ 0 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a 
cero. 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r < 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero. 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5%. Se realizó el cálculo 
con la fórmula de t de Student para correlaciones y se compara con la t tabular con n - 2 
grados de libertad. Se determinó los grados de libertad y el valor de t, que en esta 
investigación equivale a lo siguiente: 
30 – 2 = 28 gl. 
tc = 15.5278 
Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 
de 15,5278 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de 
significación de 1 %, que es de 2,659; con un valor p < 0,01. Por tanto, rechazamos la 
hipótesis nula y se decide que el coeficiente de correlación r = 0,9465 sí es diferente de 





Por tanto, se concluye que la metacognicion muestra relación positiva y altamente 
significativa con la comprensión lectora textual, en los estudiantes de la Institución 
Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima. 
5.3. Discusión de Resultados 
5.3.1. La metacognición y la comprensión lectora textual. 
Para analizar la metacognición y la comprensión lectora textual, se ha encontrado 
lo siguiente: se obtuvo un índice de correlación r = 0.9127, y un valor de t calculado de 
11,8188 que determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel altamente 
significativo.  
Esto significa que, cuanto mayor es la metacognición, mejor es la comprensión 
lectora textual, con resultados similares a los encontrados por Julio y Doria (2016) que 
mencionó que las estrategias metacognitivas implementadas en los niños de la Institución 
Educativa de San Lucas, favorecieron de manera satisfactoria su proceso de compresión; 
además, motivaron e involucraron a la docente este proceso ya que ella es un mediador 
entre el niño y la lectura. Estas estrategias también le brindan la oportunidad a las nuevas 
generaciones que se están preparando a ser usadas y de esta manera tener una población 
estudiantil con un mayor grado de interés por la lectura ya que por ellas, adquiere la mayor 
parte de los conocimientos y por tanto influye mucho en la formación intelectual, una 
buena lectura transmite a las personas un sinfín de elementos con los cuáles se puede 
comunicar y expresar nuestras ideas adecuadamente. Sólo basta aprender a leer 
correctamente para comprender y así, poder relatar nuevamente con nuestras propias 
palabras, lo leído; estas estrategias motivaron  a leer, de tal manera que lo realizaran por sí 
mismos las veces que ellos quisieran, como dijo: Skinner, en su teoría del 





aumente la probabilidad de una conducta, es decir, que añadir un estímulo al entorno trae 
consigo que esa respuesta aumente o se repita en el futuro”. Se concluye entonces que las 
estrategias metacognitivas favorecen al estudiante en: regular sus propios razonamientos, 
proceso mental y eventos cognitivos que ocurren durante su aprendizaje. Es decir, 
operaciones mentales como percepción, atención, memorización, lectura, escritura, 
comprensión, comunicación, etc. 
Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que existe relación significativa 
entre la metacognición y la comprensión lectora textual de los estudiantes de la Institución 
Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima. 
5.3.2. La metacognición y la comprensión lectora analítica. 
Para analizar la metacognición y la comprensión lectora analítica, se obtuvo un 
índice de correlación r = 0,8937 y un valor de t calculado de 10,5414 que determina que se 
acepta la hipótesis alterna con un nivel altamente significativo. En este caso también 
podemos observar que, en relación con la mayor metacognición, también es mayor es la 
comprensión lectora analítica. 
Al respecto, Velandia, J. (2010), en Colombia, al hacer un análisis de los resultados 
de la prueba de comprensión lectora, lo que se obtuvo es que los estudiantes obtienen 
mejores resultados cuando la finalidad de la lectura es recuperar información literal, eso 
quiere decir que tienen mayor capacidad para identificar y localizar información específica 
de un texto. 
Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que existe relación significativa 
entre la metacognición y la comprensión lectora analítica de los estudiantes de la 





5.3.3. Metacognición y la comprensión lectora crítica. 
Para analizar la metacognición y la comprensión lectora crítica, se observa lo 
siguiente: el coeficiente de correlación es r = 0,8628 y el valor de t calculado de 9,0304, 
que determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel significativo. Esto significa 
que, cuanto mayor sea la metacognición, mayor es la comprensión lectora crítica. 
En este contexto, González, M. (1992) anotó que las técnicas más utilizadas en los 
estudios de entrenamiento metacognitivo para mejorar los procesos de la lectura se derivan 
del modelo de instrucción directa: explicación, modelado, práctica guiada y práctica 
independiente. La finalidad de estas técnicas es favorecer el conocimiento de los procesos 
y el auto—control por parte del sujeto, lo que se traduce en una lectura consciente y 
reflexiva e independiente; entre las estrategias objeto de entrenamiento en los estudios 
revisados se encuentran: la relectura, resumen, hacer inferencias, usar el contexto, activar 
el conocimiento previo, hacerse preguntas sobre la lectura, etc. Estas estrategias se han 
considerado en el programa de intervención, dirigido a alumnos de 5to. de EGB, que 
hemos aplicado durante siete meses en el contexto natural de la sala de clase. 
Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que existe relación significativa 
entre la metacognición y la comprensión lectora crítica de los estudiantes de la Institución 
Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima. 
5.3.4. La metacognición y la comprensión lectora 
Para analizar la metacognición y la comprensión lectora, se observa lo siguiente: se 
obtuvo un índice de correlación r = 0.9465, y un valor de t calculado de 15.5278 que 





Esto significa que cuanto mejor es la metacognición, mayor es la comprensión 
lectora; algo parecida a lo encontrado por Rodríguez, M. (2018), quien encontró que los 
resultados señalan que la lectura es un medio básico para adquirir información en la 
sociedad y en particular en el ámbito escolar. Por eso, los individuos que poseen 
problemas para comprender lo que leen no sólo encuentran limitadas sus capacidades de 
razonamiento, sus oportunidades educativas, sus situaciones laborales y su competencia 
social, sino que además no pueden disfrutar de una de las formas más placenteras y 
eficaces de ocupar su tiempo. Leer no consiste única y exclusivamente en descifrar un 
código de signos; leer es comprender los mensajes y los significados que transmite la 
sociedad. En la investigación se determinó que existe relación entre las estrategias 
metacognitivas y la comprensión lectora en estudiantes de secundaria en la institución 
educativa pública Nº 024 Rosa Irene Infante de Canales del distrito de San Miguel 2017. 
Con esto, queda aceptada la hipótesis general de que existe relación significativa 
entre la metacognición y la comprensión lectora de los estudiantes de la Institución 








1ra. Cuanto mejor es la metacognición, mayor es la comprensión lectora, habiéndose 
encontrado un índice de correlación r = 0,9465, y un valor de t calculado de 15,5278, 
con lo que se acepta la hipótesis general de que existe relación significativa entre la 
metacognición y la comprensión lectora de los estudiantes de la Institución Educativa 
Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima. 
2da. Cuanto mejor es la metacognición, mejor es la comprensión lectora textual, 
obteniéndose un índice de correlación r = 0,9127, y un valor de t calculado de 
11,8188, aceptándose la hipótesis específica de que existe relación significativa entre 
la metacognición y la comprensión lectora textual de los estudiantes de la Institución 
Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima. 
3ra. Cuanto mejor es la metacognición, mejor es la comprensión lectora analítica, 
obteniéndose un índice de correlación r = 0,8937 y un valor de t calculado de 10,5414, 
con lo que se acepta la hipótesis específica de que existe relación significativa entre la 
metacognición y la comprensión lectora analítica de los estudiantes de la Institución 
Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima 
4ta. Cuanto mejor es la metacognición, mejor es la la comprensión lectora crítica, 
habiéndose obtenido el índice de correlación r = 0,8628 y un valor de t calculado de 
9,0304, quedando aceptada la hipótesis específica de que existe relación significativa 
entre la metacognición y la comprensión lectora crítica de los estudiantes de la 











1ra. Realizar investigaciones para evaluar la relación entre la metacognición y la 
comprensión lectora de los estudiantes de las Instituciones Educativas del nivel 
primario de San Martín de Porres – Lima. 
2da. Realizar investigaciones para evaluar la relación entre la metacognición y la 
comprensión lectora de los estudiantes de las Instituciones Educativas del nivel 
secundario de San Martín de Porres – Lima. 
3ra.       Analizar la relación entre la metacognición y la comprensión lectora de los 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
La metacognición y la comprensión lectora de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín 
de Porres – Lima 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología Población y muestra 
Problema general 
¿Cuál será la relación entre la 
meta cognición y la comprensión 
lectora de los estudiantes de la IE 
2023 Augusto Salazar Bondy de San 
Martín de Porres – Lima? 
Problemas específicos 
PE1. ¿Cuál será la relación entre 
las estrategias meta cognitivas y la 
comprensión lectora textual de los 
estudiantes de la IE 2023 Augusto 
Salazar Bondy de San Martín de 
Porres – Lima? 
PE2. ¿Cuál será la relación entre 
las estrategias meta cognitivas y la 
comprensión lectora analítica de 
los estudiantes de la IE 2023 
Augusto Salazar Bondy de San 
Martín de Porres – Lima? 
PE3. ¿Cuál será la relación entre 
las estrategias meta cognitivas y la 
comprensión lectora crítica de 
estudiantes de la IE 2023 Augusto 
Salazar Bondy de San Martín de 
Porres – Lima? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre la 
meta cognición y la comprensión 
lectora de los estudiantes de la 
Institución Educativa Nro. 2023 
Augusto Salazar Bondy de San 
Martín de Porres – Lima. 
Objetivos específicos 
OE1. Establecer la relación entre la 
meta cognición y la comprensión 
lectora textual de los estudiantes 
de la IE Nro. 2023 Augusto Salazar 
Bondy de San Martín de Porres – 
Lima. 
OE2. Establecer la relación entre la 
meta cognición y la comprensión 
lectora analítica de los 
estudiantes de la IE Nro. 2023 
Augusto Salazar Bondy de San 
Martín de Porres – Lima. 
OE3. Establecer la relación entre la 
meta cognición y la comprensión 
lectora crítica de los estudiantes 
de la IE Nro. 2023 Augusto Salazar 
Bondy de San Martín de Porres – 
Lima. 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la 
metacognición y la comprensión 
lectora de los estudiantes de la IE 
2023 Augusto Salazar Bondy de 
San Martín de Porres – Lima. 
Hipótesis específicas 
HE1. Existe relación significativa 
entre la metacognición y la 
comprensión lectora textual de los 
estudiantes de la IE 2023 Augusto 
Salazar Bondy de San Martín de 
Porres – Lima. 
HE2. Existe relación significativa 
entre la metacognición y la 
comprensión lectora analítica de los 
estudiantes de la IE 2023 Augusto 
Salazar Bondy de San Martín de 
Porres – Lima. 
HE3. Existe relación significativa 
entre las habilidades comunicativas 
y la comprensión lectora crítica de 
los estudiantes de la IE 2023 
Augusto Salazar Bondy de San 
Martín de Porres – Lima. 




sobre la propia 
cognición  
-Regulación 
-Control de las 
actividades. 
















Fue el siguiente: 
Donde: 
M = Estudiantes. 
X = Observación 
de la variable X. 
Y = Observación 
de la variable Y. 
r = Relación entre 
variables. 
Población. Estuvo 
conformada por 450 
estudiantes del nivel 
secundario de la IE 
2023 Augusto Salazar 
Bondy de San Martín 
de Porres – Lima, en 




grupo de estudio 
comprendió a 30 
estudiantes del 
segundo grado de 
secundaria de la IE 
2023 Augusto Salazar 
Bondy de San Martín 
de Porres – Lima, en 




Apéndice B. Instrumentos de la Investigación 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
ESCUELA DE POSGRADO  
 
Ficha de Observación 
Ficha técnica del instrumento 
1.1. Nombre: Observación sobre la metacognición  
1.2. Autora: María Ofelia PACHAS ZEGARRA                                                           
1.3. Año: octubre de 2018 
1.4. Administración: Grupal de 30 sujetos 
1.5. Duración: 60 minutos. 
1.6. Objetivo. Extraer información de las aptitudes metacognitivas de los estudiantes. 
5: Muy Alto.  4: Alto.   3: Mediano.  2: Bajo. 1: Muy Bajo 
 
Nro. Ítems 5 4 3 2 1 
 Capacidad docente      
1 Presenta el tema a desarrollar y las actividades a realizar.      
2 Presenta las obras a leer.      
3 Facilito a los estudiantes propongan expresiones que muestran sus 
preferencias a cada obra. 
     
4 Monitorea y apoyo a los estudiantes en la elección de las obras.      
5 Evalúa permanentemente durante el desarrollo de la lectura.      
6 Facilita a los estudiantes que realicen actividades para evaluar las lecturas y 
nuevos saberes. 
     
7 Monitorea y apoyo a los estudiantes en la realización de sus trabajos.      
8 Propone las actividades de extensión: Escribo un comentario sobre el tema: 
La amistad utilizando la obra Agua de José María Arguedas. 
     
9 Sistematiza las opiniones y complementa la información.      
10 Facilita que la sesión de aprendizaje se realice con normas de convivencia.      
 Relaciones  interpersonales      
11 Facilita canales de comunicación adecuados.      
12 Promueve las normas de convivencia en un clima de tolerancia.      
13 Promueve relaciones cordiales entre el docente y estudiantes.      
14 Facilito la solución de los conflictos en la sección.      
15 Promueve que los estudiantes participen activamente en las diferentes 
actividades de la sección. 
     
16 Facilita un trato horizontal y democrático con los estudiantes.      
 Consolidación del aprendizaje      
17 Hace que el estudiante demuestre lo que aprendió a través de diferentes 
actividades individuales y grupales. 
     
18 Pide a los estudiantes que reconozcan si cumplieron sus expectativas y 
necesidades en el desarrollo de una unidad de aprendizaje. 
     
19 Los estudiantes se autoevalúan con herramientas preparadas para el área.      
20 Muestra interés por conocer las opiniones de los estudiantes y las vinculo a 
los contenidos que desarrollo en clase. 




                                            UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Mater del Magisterio Nacional 
 ESCUELA DE POSGRADO 
          SECCIÓN MAESTRÍA 
 
Ficha de Observación de Comprensión Lectora 
Ficha técnica del instrumento 
1.1. Nombre: Observación sobre comprensión lectora  
1.2. Autora: María Ofelia PACHAS ZEGARRA                                                           
1.3. Año: octubre de 2018 
1.4. Administración: Grupal de 30 sujetos 
1.5. Duración: 60 minutos. 
1.6. Objetivo: Extraer información valorativa de la comprensión lectora estudiantil. 
5: Muy Alto.  4: Alto.   3: Mediano.  2: Bajo. 1: Muy Bajo 
 
Nro. Ítems 1 2 3 4 5 
1 Los estudiantes eligen adecuadamente los textos literarios.      
2 
Los estudiantes identifican el lugar o contexto donde se 
desenvuelve la narración. 
     
3 El estudiante relaciona el título con el contenido de la obra.      
4 Distingue la información del texto.      
5 
Identifica la información que aparece en el texto y relaciona 
con el tema que representa. 
     
6 Distingue la información desconocida y necesaria.      
7 
Identifica qué datos resultan necesarios para la producción de 
significados a partir del texto. 
     
8 
Activa con fuerza, su red de conocimientos en relación con el 
contenido objeto de aprendizaje, permitiendo que este pueda 
hacer los deslindes imprescindibles. 
     
9 
Identifica los instrumentos que cada ciencia particular ofrece 
para la resolución de la tarea de aprendizaje propuesta por el 
texto. 
     
10 Aplica los instrumentos que permiten solucionar la tarea.      
11 Formulación de la respuesta a la tarea de aprendizaje.      
12 
Actúa de acuerdo a la idea principal del texto en cuestión, 
ahora construida por el lector. 
     
13 Determina el primer mensaje del texto.      
14 Enuncia el significado de la primera impresión.      
15 Localiza la información explícita y directa en el texto.       
16 
Precisa el significado contextual de las palabras y expresiones 
que aparecen en el texto.  
     
17 Precisa en orden de aparición las ideas del texto.      
18 
Emite valoraciones de acuerdo con sus saberes y experiencias 
según el tema. 
     
19 
Concreta en la emisión del mensaje definitivo del texto en un 
acto de producción de nuevos significados. 
     




Apéndice C. Tablas de Resultados 
 
Tabla 7 






















































1 3 3.13 3.8 
2 2.43 2.88 3.2 
3 1.86 2.13 2 
4 2.29 3.75 2.8 
5 1.71 2.13 1.8 
6 3.29 3.5 3 
7 2.43 2.75 3 
8 2.71 3 3.6 
9 2.14 2.5 2.4 
10 3.14 3.75 4 
11 4.43 4.63 4.2 
12 3.43 3 3.4 
13 3.29 3.63 4.2 
14 3.57 3.5 4 
15 2.29 2.75 2.8 
16 4.14 4.25 4.4 
17 4.71 4.88 3.6 
18 2 2 2.2 
19 3.86 4 4.4 
20 3.43 3.5 4.2 
21 3 3.25 3.2 
22 2.43 3.38 3 
23 3.71 3.13 3.8 
24 2.43 2.5 3.2 
25 2.71 2.63 2.6 
26 2.57 3.5 3.4 
27 2.86 2.5 2.8 
28 1.57 2.13 1.6 
29 2.29 2.63 2.6 
30 3.14 3.25 3.2 
Promedio 2.8953 3.1520 3.2133 
Varianza 0.6006 0.5107 0.5732 







Apéndice D. Fichas de Opinión de Expertos 
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